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VOLUME 10m: 
"I hate bugs; in  fact, I don't 
even know how many legs they 
have." "Taking advanced algebra?" 
"How're you classified?" "I don't 
want to take it  but it's required, 
so-" "I can't take that fo r  it  
conflicts with my English." 
"Where a re  all these boys Pres- 
ident Cole has been telling us 
about?'' 
Yes, school reopened Septem- 
ber 10, and with the pealing of 
'its merry bells, bqys and girls 
From far  and near flocked to 
JSTC to get their share of the 
bountiful supply of knowledge 
that our faculty stand ready and 
willing to impart. We had the 
idea (gathered from the Lord- 
only-knows-where) that fresh- 
men were timid, bashful, and 
were very reticent, bu t  we heard 
al l  the  conversation quoted 
above a t  one and the same time 
am registration day. I t  seems that 
somebody had done a n  awfully 
good job oil helping them figure 
out their curriculnm, for their 
faces wore none of those deep- 
graven lines that speak OU end- 
less hours sweating out a sche- 
dule that has furrowed the 
brows of so many of the upper- 
classmen who a r e  trying to 
sqhedule all their English, math, 
science, music, and art. Holy 
terrom, it's a good e i n g  that  
registration only comes once a 
quarter 6r w e  would all look 
as if w e  carried the weight of 
the world upon our shoulders. 
The world has made some very 
significant turns since we visited 
with you last time. Peace has 
again visited a world that has 
been torn by conflict for over 
fifteen years. Thanks to the mil- 
lions of men and women who have 
donned the uniforms of our arm- 
ed forces, the many more miuions 
who worked long hours i n  fac- 
tories to turn out the munitions 
and supplies necessary for ~ i c t o r y  
. = .. - - 3 . -  - . 
A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
F i v e - W e e k  W o r k s h o p  Mrs. Donald 
P r o s r a m  i s  O f f e r e d  sandford joins Prominent Lecturers 
MRS. W. J. SMITH IS The English Department has 
ACTING SUPERVISOR announced the appointment of Mrs. Mary JHS J. andford Facult' has re- to Speak in October 
Miss Mary ~ o b b  as associate cently been added to the Engljsh 
-One of the most Successful and editor of the TEACOLA. I n  D e ~ a r t m e n t  of the Jacksonville 
. - .-- ~ 
enjoyable workshops ever to be view of the fact that only one Junior High School. She began h e r  
held on the campus is being con- work when the current school CLEO DAWSON WILL 
ducted now under the guidance of candidate was nominated* no year opened on September l o .  Governor Sparks Urge$ Passage of BEGIN LECTURES 
Mrs. W. J. Smith, Supervisor of special elections will b e  held on Mrs. Sandford received her For the past few years Presi- 
Cherokee County Schools. This Ochber as has been bachelor of arts degree from the dent Houston Cole has b n  in- 
special workshop program is being western college i n  oxford, Ohio. New Income Tax Amendment strumental in bringing to JSTC 
given until October 13 for teach- ced previously by the Student and her master's degree in music many of the most prominent lec- 
ers who are here during the first Government Amlation. - from the University of Michigan On Augcst 28 at the Recreation C turers who have appeared i n  Ala- 
five weeks of the fall  quarter. in Ann Arbor. Michigan. Cent .r, Governor Chauncey Sparks bama and the South. This year 
Mrs. Smith's experiences and Cobb automatically lwcomes An accomplished pianist herself, made his first appearance in Jack- the lecture season begins with 
abilities well qualify her to Super- mmciate e d i b  to pill the va- Mrs. Sandford's husband, Donald, sonville since he has been in the four distinguished people who 
vise such a program. For nine is a violinist. They are  planning to office of governor of Alabama. will speak to the students in  the 
years Mrs. Smith has been Super- cancy created when give a recital here in the near Addr2ssing Calhoun County cit- Student Activity Building i n  the 
visor of schools in her home Sprayberry, associate editor-elect h t u r e  for the ,bendit of the col- izens in behalf of the proposed in- general assemblies during t h e  
county, Cherokee. She received in the held M ~ ~ ,  lege and high school students. come tax amendment, Governor month of October. 
her bachelor of science degree Mr. and Mrs. Sandford are re- Sp;:rks urged them to ratify it  . The first of these persons to  
from Peabody College i n  Nash- did not return to school this siding a t  the horne of Mrs. W. M. when they go to th- polls to vote appear here will be Cleo Dawson, 
vill, Tennessee, and spent last Posey. on Octobed 2. who will speak on October 9. 
year a t  the Columbia Teachers N r .  A. C. S!:clton, Superin- Miss Dawson, a traveler, author, 
College i n  New York working for tenclcnt of Educatioll in Calhoun and lecturer, was born and rear- 
her master's degree i n  childhood Cuunly, introcii~ced the guests on ed in Texas, on the Mexican $or- 
education. the platforn~. They were: Elvin der. She has attended Baylor Col- 
Special morning programs are McCary, Senator; Robin Smith, lege, Southern Methodist Univer- 
planned by the group. These pro- Stare Highway Director; and J. sity, University of Kentucky, Uni- 
grams include observation in the M. Wood, mayor of Jacksonville. versity of Mexico, and the Sor- 
training school, conferences by He then present-d President Hous- bonne in Paris.  She has been a n  
county groups, general confer- ton Cole, who, in turn, introduced instructor in  literature a t  the 
ences, lessons and observations in the g ~ e s t  speaker. University of Kentucky and is  the 
music, dramatics, and art, choral The Governor, speaking in be- author of a successful novel d 
reading instructed by Miss Maude half of the proposed income tax Mexican border life, 'She  Came 
Luttrell, creative writing taught amendment, said. "There is never to the Valley." Miss Dawson is 
by Dr. W. J. Calvert, learning to a time when we can relax our Governor Chaullcey Sparks well known throughout the U. S. 
tciich the skills (reading, writing effort to make ours the best gov- * - and Mexico as a learned lecturer 
arid arithmetic) i n  school, lec- ernment, the best state." shoulders to the past." on international affairs. Much of 
t ~ ~ r e s  by prominent Alabama edu- Outlining the purpose of the Referring to the money which Miss Dawson's traveling has been 
cators, and courses i n  soil con- proposed amendmznt, Mr. Sparks will be used for education, GOV- by air. As soon as the first early 
scrvation. stated that if the amendment is ernor Sparks pointed out that the "crat?S" would take passengers. 
On Thursday, September 21, Mr. adopted it means that income tax state needs 8,000 new schools and she Started traveling by air, one 
Frank Stewart, Superintndent of revenue now pledged toward state is in desperate need of more Such trip taking her  to Yucatan i n  
Cherokee County schools, and Mr. Property reductions, will be plat- money for teachers' salaries. Mexico, the first American wo- 
E. H. Brown, principal of the ed in the general treasury for the He strongly emphasized the fict man to take this trip. Since that 
Spring Garden High School, were legislature to appropriate and will that the proposed amendment time she has continued her air  
guest speakers. For four days, go to pay off the old c a ~ t b a g  would in no way affect the travels and air Study as air. 
October 2-5, Mr. R. N. HOYt, Dis- 
~h~ wd recent additions to the Jacksonville ~ i g m  school ~ n g . l a  debt, part of which was made i n  amount of income tax to be paid t ram~orWtion has evolved, and 
trict Soil Conservation Super- ) ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ t  are shown in the pictures above. ~ i g h t ,  above is Mra 1836, and for education and wel- by the  people of Alabama, but will lecture on "The' Constructive 
visor, Anniston, will :be on the ;D~nald  Sa.ndford who i s  t e m h i w  in the junior ,Fich school. She re- fare in the state- rather, it would indicate the way Use of Air Transport." 
c m P l i s  to conduct lectures and c e i v d  her bftchelclr of ark degree at Western Cdega ia O x f ~ d ,  "The old carpetbag debt of $8,- the tax money would be  useci. Cn OctoLe;. 16, Archibald Ga- 
workshops i n  soil conservation. ;ohio, and her  mater 's  degree in m d e  p U n i v m y  oi Mlah- 500,000 is a shackle that ties us to From Jacksonville, Governor christ, editor, broadcaster and l e ~ -  
On the first day Mr. Hoyt ~ ~ f t ,  1s ~ a r y  Me G o g g h  who is teaching in the the past," he  stated. "We must Sparks went directly to Anniston turer, will speak. Mr. Gilchrist is lectur on ,,History and Implica- senior high school. SPe received her bachelor of arts degree from tear loose from it, if the state is where he addressed the Rotary from Sale, Victoria, Australia, 
tions of the Soil Conservation Pro- WOW- s b t e  Teachers College and her master's degree i n  English to march forward; we cannot go Club and made a broadcast over Was born in Melbourne, and was 
.. , .. . . . ... I+ tkn T T n i v m r r i t v  nt Allhcamn forward lookine hack over our Station WHMA~ educated chieflv in Cviin~v n,.~- 
* o r l d  h a s  m a d e  s o m e  v e r y .  
F W L . = - * I  . = U U L I * V J U V ,  w l t ~  u c  Y I * L G -  m o n w  t o r  ,&- w t & .  
~ V ~ e X l C O ,  m e  X l r J t  A m e r l c a n  w o -  
e d  t h a  g e n e r a l  t m u r j r  f o r  t h e  ~ e  
m e  m t '  m a n  t o  t a k e  t h i s  t r i p .  S i n c e  t h a t  
& - t u n  t o  a p l n o ~ r l . t e  a n d  w i l l  ~ . t  
- t h e  d m p d  -nt t i m e  s h e  h a s  c o n t i n u e d  h e r  a i r  
- % o  p a y  a  t h e  o l d  c a r p d b W ,  .  m  n o  s i y  - 8 i f q c l ; .  , t h e  t r a v e l s  a n d  a i r  s t u d y  a s  a f r  
w ,  l W % + q  
m *  &  
a p o u n t  o t  *:>* , $ $  + +  - a i d  t r a n s p o r t i a t i o n  h a s  e v o l v e d ,  a n d  
f D f  e"*h a  ' w e b  
b y  t h e  p e o p l e  - 0 ; ' -  A k b a m a ,  b u t  w i l l  l e c t u r e  o n  " T h e  C o n s t r u c t i v e  
. '  ,  
f e A q i n  t h e  s t a t e .  ,  .  r a t h e r ,  i t  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  w a y  U s e  O f  A i r  T r a n s p o r t . "  
' " h e  o l d  c a r p e t b a g  d e b t  of ' $ 8 , -  t h e  : a x  r n t n e y  w o u I d  b e  u s e d .  
C n  O c t o b e r  1 6 ,  & c h i b a l d  ~ @ i l ~  
5 0 0 , 0 0 0  i s  a  s h a c k I e  t h a t  t i e  u s  t a  F r o m  J a c k s o n v i l l e ,  
G o v e r n o r  c h r i s t ,  e d i t o r ,  b r o a d c a s t e r  a n d  l e t -  
t h e  p a s t , "  h e  s t a t e d .  " W e  m u s t  S p a r k s  w e n t  d i r e c t l y  t o  A n n i s t o n  t u r e r ,  w i U  s p e a k .  M r .  G i l c h r i s t  i s  
w f l o o s e  f r o m  i t ,  i f  t h e  s t a t  i s  R o t a r y  f r o m  S a i e ,  V i c t o r i a ,  A u s t r a l i a ,  
b  m a r c h  f o r w s r d ;  w e  c a r p $  p  
a s t  o v e r  w a s  b o r n  i n  M e l b o u r n e ,  a n d  w a s  
O n  t h e  s e c o n d  d & ' ,  h e  w i l l  f o r w a r d  l o o k i n g  b a c k  o v e r  o u r . '  n  S y d n e y .  D u r -  
t ~  m i l l i o n s  o f  s o i l - s o l d i e r s  s h o w  s l i d e s  d e p i c t i n g  s o i l  e r o s i o n  s  l i v e d  i n  t h r e e  
w i l e d  f r o m  b e f o r e  d a w n  t o  i n  C s t L h o u u  C o u n t y  a n d  a d j a c e n t  
B i g J i t t Z e  S i s t e r  A c t i v i t i e s  
c o u n t i e s .  O n  t h e  t h i r d  d a y  h e  w i l l  
f o o d  t o  f i l l  o u r  e v e r - e x -  p r e s e n t  a  m o v i e  o n  c o n s e r v a t i o n .  t h e m .  H e  h a s  o w n e d  a n d  
t h e  f o u r t h  d a y  M r .  B o y t  w i l l  -  a  p r w i n c t a l  w w s w p e ~  a n d  h a s  
o w n e d  a n d  o p e r a t e d  a  w m m e z & l  
c m m  t h e  p u p  t o  v ' d t  a  n e a r -  G E T - A c Q u A I N T S D  P A S T Y  m a n , .  . n d  M r .  & t a m t  t & t  d e n t s  R m n c h  w a s ,  s e r v e d  b y  t h e  C l a n  ~ p i & l i p t  a n d  R u t h  M c -  
*tias F b r  -  
b y  f a r m  w i t h  t h e  i d e a  M  n o t i c i n g  
T h e  B i g - L i t t l e  S i s t e r  p r o g r a m  g r o u p  i n  
l a d i e s  o f  e a c h  c h u r c h  a n d  g a m e s  C o n a t h a  w e r e  i n  c h a r g e  o f  t h e  y e e r r  h e  m v W  a s r  a  m e m h  o C  
p r e v e n t i v e  s o i l  e r o s i o n  p r a c t i c e s .  
P u n c h  w a s  s e r v e d  b y  t h e  L 1 -  w e r e  p l a y e d  i n  t h e  r e c r e a t i o n  p a r t y .  C o o c h  D i l l o n ,  a s s i s t e d  b y  t h e  
m e r  m o r d n g -  a c a * t i e s  w m  b e  
q u = k r  b e g a n  w i t h  a  " m t -  l o w -  ~ e t t $  ~ i t z g e & a l d ,  M a r y  r o o m o .  
m h s  o f  h i s  P h y c i c a l  E d u c a -  w i t h  
t h e  h w K I a n d  a & e -  
p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  A c ( I I . i n t e d  P m t y "  
i n  t h e  C o b b ,  J a e  k o b b ,  B h u n e t b  H L n -  
( n B N  
A T  L I B P d L Y  
t i o n  C M s ,  l e d  t h e  g r o u p  i n  s e v -  T i e n e e  t h . t  
GU*ht h U  n -  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  S t a t  L o u n g e  a t  7 : 0 0  E h n d a y  s h e w ,  N o r m a  C o r I e y ,  a n d  L o c k l y n  S e p t e m b e r  11, a t  4 : 0 0 ,  t h e  e r a '  g a m e s .  w a s  c e i v e d  a t  
n i g h t .  I t  w a s  a  v e r y  f r i e n d l y  H ~ b b a r d .  
h ~ m e  a n d  a b r m d  h e  
>  
r a r y  s p o n s a r e d  a n  O p e n  H n t z e .  
M r v e d  b y  N o r m a  O r b  a n d  
J a c k -  L s  a k b a b l y  f i t t e d  f i r  
a f f a i r  c o n d u c t e d  b y  M a r y  K a t h e -  
P Z C T U R # l  S H O W  P A R T Y  
T h e  r e c e i v i n g  l i n e  i n c l u d e d :  M r s .  i e  'Obb. 
W o n  &  s u b j e c t  o i  " I n t e r n a t i o m l  
O L A S S  E L E C T I o N S  s i n e  B a r k e r ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  O n  S e p t e m b e r  1 0 ,  a t  7:OO t h e  C .  R .  W o o d ,  l i b r a r i a n ,  K a t h r y n  O t h e r  A Q ~ @ &  W a l e d  
g e c u d t y  i n  t h e  m a c ?  
d f i c e r s  a r e  t o  b e  
S t u d e n t  B o d y .  
m e ,  x a t h e r h e  f r e g h m e n  w e r e  e n t e r t a i n e d  a t  a  P d n t c r ,  E l o i s e  T h o r n p a o n .  R u t h  
O t h e r  
a c t i v i t i e s  l r c h e d u l e d  
M d w  W m  A .  D .  D i t t o n ,  F o r t  
m . a r r  m o r n i n g .  B e o r e  niug 
g a v e  a  . h a r t  
a d d r w  a d  t i m a t r e  p a r t y .  m e  m o v i e  ~ A I O ~ S  W c ( 2 o n a t b a ,  U u i r  w a t e r s ,  B Y -  t h i s  
a r e  t h e  " l a m a  
C a m e  J w ~ s " ,  s t a r r i n g  @ m y  C O O -  C h e n s ,  S a r a  H u t c h i i o n ,  o n  S e p t e m *  1 8 ,  a  t e a  a t  t h e  
C o 3 b ~  w f i  t o  
t h a t  m i l i t a f g .  s t r e n g t h  i s  t h e  m e e t i n g s ,  s t o p  t o  d d e r  t h e n  i n t r o d u o e d  n e w  m e m b e r s  
E t t a  h o m e  o f  D r .  a n d  M r s .  C .  R .  W o o d  
B c t o b e r  23p o n  t h e  
s t u d e n t s  w o a d  l n a g e  U l e  o f  t ~ l ~  J m  f a c u l t y .  
T h e y  w e r e :  p e r  a n d  L o r e *  Y o w l  w a s W i U r i n s o n ,  P a r -  
o n  S e p t e m b e r  2 5 ,  a  t e a - t i m e  c h a t  E ~ P ~ c  " M a k i n g  I n t e r a a t i o n a l ,  O r -  
b* R ~ ~ ~ * ~ -  & -  M r .  W a l t e r  M a s o n .  h e a d  o f  t h e  
d e d  b y  t w o  h u n d r e d  s t u d e n f a .  k u ,  M a r y  8 e t t  C a m p b e l l ,  a n d  
n e w  r t u d e n t .  o n  S e P t e m -  g a n i a t i a n  -  E f f e c t i v e . "  M a j o r  D i t -  
o f  t h i s  w e a p o n  
a n d  i t  i c e r  
b .  s a p * l e ,  p r o m p f  P L n e 4 r t - s  D e p a r t m e o t ;  M r s .  P a u l -  O P E N  i i O U s E  A T  C I W R C E E 8  ~ & e D a ~ ~ ~ ~  : y z  b e t -  2 6 ,  a n d  a  p a r t y  f o r  t h e  B i g  t o n ,  a  n e w s p a p e r  c o r r e s p o n d e n %  
h e  N  W e b b ,  h o s t e s s  a t  W e a t h e r -  O n  S e p b n b e r  1 3 ,  t h e  C ~ U ~ C ~ S  d t &  b y  R u t h  
a n d  
S w e r s  r p r r n  b y  t h e  G t t l e  s i s t e r s  
l r h u e r  On i n t e m a t i o m l  r e -  
b e  t h e  m e a m  o f  r a b k  
l y  H a l l ;  a n d  M i =  M a r y  M o s s  G a g -  o f  t h e  t o w n  h a d  O W  P O W  f o r  d _ d  B a L L U  C . m l y n  
' h i p l e t t  a n d  
o n  O f t o b e .  2 .  
l a t i o m ,  i s  a n  M e r i c l t n - b o r n  S O L -  
o f  c i v i l i z a t i o n  i f  a  
n o t  ha* t o o   a n y  p a i n t s .  
g i n s  o f  t h e  h i g h  , w h o %  E n g l i s h  b o t h  n e w  a n d  o l d  ~ t u d e n b .  T h e  B u g e n i .  B o k t i n k  
A U  
I  
d i e r  o f  f o r k m e  w h o  h a s  t r a w M  
D e p a r t m e n t .  A s  a  s i m  m e a n s  p u r p o s e  o f  t h i s  w a s  f o r  t h e  & u -  
w e r e  ' l a r n M  b y  t h m u g h o o t  
t h e  ~ o r ~  m d  
T '  P A R T Y  
K a t h e r i n e  P a i n t e r ,  D i r e c t o r  of t h e  s e e n  
u n d e r  i i v c  d * r e n t  
o f  i n t r o d u c t i o n ,  e a c h  s t u d e n t  t o l d  d e n t s  t o  g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  
h m  n a m e  a n d  h o m e  t o w n .  M i s s  m e m b e r s  of t h e  c h -  o f  t h e i r  T h e  Y W - Y M C A  s p o n m r e d  a  *r a n d  f h g %  T e n  y e a r s *  o f  M a j o r  D i t t o n b  
~ s s e m b l ~  
M a u d e  L U W U  g a v e  a  s h o r t  t a l k  p r e f e r e n c e  a n d  f o r  t h e  c h u r c h  p a r t y  a t  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  w e r e  s u p e m b e d  b y  M E ? .  M a r g a r e t  
w a s  s p e n t  a s  a  d d i e r  i n  
\  
o n  t h i n g s  t o  y e m e m b e r  a s  a  f r e s h -  p e o p l e  t o  g e t  t o  k n o w  t h e  S t u -  B u i l d i n g  o n  S e p t e m b e r  1 3 .  D r .  S t a p g  a n d  M r s .  J o h n  R o w a n .  m .  H e  f o ~ g b t  m  w o r l d  
S i n g  L e d  b y  r  \ $ O r b 3  
I  a n d  l e b  i n  I n d i a ,  ; k t r i c a ,  
a n d  C h i n a .  I n  t h e  c o u r a e  . o i  h r l a  
B A T A A N  f l  
b e  s p e n t  # a u r  
D r .  M a s o n  
b y  T e d  M a l o n e  t r i e s  O f  f a  E u r o p e .  t h e  During w o z M  w a r  
f i L d o ~ n - e n  m -  
'  
11, M a j o r  D l t b n  s e w e d  a s  a  w a r  
'  I l l e  s e c o n d  m e r d  - b l y  d  
h e l l o ,  t h e !  .  .  .  S u n d a y  a f t e r -  
S t i f f  s a l u t e s  e x c h a n g e d ,  b u l b  b e y o n d  t h e  r e a l m  o f  o u r  h e l p .  W  b o m b s  a n d  s h e l l s  c r a s h i n g  t h r o u g h  c o m s p d d e n f  
b h g  
t h e  s t u d * t  h d ~  w a s  
a t  . t h e  m a n .  .  .  
w e  .  .  .  a  h u g e ,  m e d e n t i &  p r e s e n t e d ,  t h e  s i x t e e n  P e a r l  H a r b o r ,  D e c e m b e r  '7, 1941, h e r  h u l l .  A  ~ a p a h e s e  n o * .  .  . - S o  f e w  k d  w i t &  t h e  i l l - f a t e d  
,  '  b V W  w e  & s t  
t h a t  t h e  -a1 h o u r  o n  T u e s d a y  m o r o m g ,  
' ?  f s  n o t  O v a  
O f f l c i a l I y ,  a n d  s p t e m b e r  1 8 .  & e  a n n o u n -  
C O m a n d ~ ( ~ .  a t  D i e p p e .  H e  s p e a k s  
f e w - e n g i n e d  C - M  h W m  p l a n e  N i p p o n e s e  o f f i c e r s  c l i m b e d  i n t o  b l a c k - w i n g e d  b o m k s  r o a r i n g  i n  S O ~ W ! '  B a t a a n !  B a s t o g n e .  . .  .  G i t h  
a p p e a r e d  o u t  o f  a  l & h t  m *  A ; n u f e w  
a n d  w e r e  w h i s k e d  o v e r  r o o f  b p s .  c k o p p i n g  t h e i r  A n z i o .  .  . t h e  b l o o d y  b e a b a  d  a u t h o r i r l L y  
o n  M r b u s  p h a w s  0 1  
"@@ m w  t h e  o * t a &  t o  s e t t l e  
t h e  y  fi* a w ~ e n b  i n  
d a t h - d r l i n g  b o m b s  o n  a  s l a p l i n g  D i m p e .  .  a u  a e m  
. ( ~ l d  h n w  -. 
4  ' -  
*  m l ~  a r i d  l l l l f l y  g r e a t  a d f u r t -  a u d i e n c e  w i t h  t h e  a d v e n t u r e s  o f  
r u n w a y s  o f  N t c b o l r  
,  -wh t o  . m a k e -  y e t .  R e c o n v e r s i o n  h i ,  - g i n a m ,  m y t h i c a l  c h a r a c -  
Y e s .  .  . t h e y  w o u l d  b e  L M .  Y e s .  .  .  p o p l e  b e l o w .  T h e  h o r m r ,  t m g e c b ,  i n  o u r  US. o f  t h e  W O ~  T h e  b a t -  
&  u n e m p l ~ ~ e n t  -  o n l y  t w o  & .  -  e n t i r e  a s s e m b l y  j o i n e d  i n  
F i v e  * O u s a n d  
a n d  t h e y .  c o u l d  s l e e p .  Y w .  .  . t h e y  c o u l d  p a i n ,  a n d  l o s e  o f  a  p e a c e f u l  h a r -  t l e s h i p  I N D I l k W A p O L m S .  A  l u x u r y  
' m b t a f n i a g  w o r l d  T r a d e  a n d  
.  B S  . f h e  m y r i a d  o f  s e e m i n g  h g a -  , ; n g f n g  6 u w ~ v e  m n g s  a s  
G r s *  n u r s e s  a n d  W A C ' S ,  w h o  h a d  u s e  t h e  p h o n e  i f  t h e y  w i h e d .  T h e  b o r  t u r n &  i n t o  a  s e a  o f  d e a t h .  B a -  t i m e r  t h r e a d i n g  t h e  w a t e r s  f l  t h e  H i g h  ~ t a d e r d s  o f  L i v i n g "  i s  t h e  
- b o o s  
w w i o t i c  c h a r a c t e r  j o i n e d  o w  w a i t e d  s h i p  r o l l  a l l  t o  d a y ,   w a t c h e d  t h e  b i g  n m b e r  ism .  . ~ ~ b ~ ~  
t a m .  I t ' s  m e m o r y  o f  g a l l a n t  o l d  A t l a n t i c  b o u n d  f r o m  = g l a n d  s u b j e c t  
w h i c h  0 .  L  M- 
T h e y  s a w  i t s  
~ h ~ ~ ~ ~ h ~ ~ t  t f r e  
m e n  o v e ~ d m i n g l y  o u t - n u m b e r -  t o  N e w  Y o r k .  W o m e n .  .  .  c h i l d -  BO". V u l = ,  C a n a d a ,  w i l l  s W 3 k  
c a b i n  d o o f  o p e n e d ,  t h e  f l i t  l a d -  
d e r  p a t  i n  p l a l n c q  a n d  a n  
A m e r i o n  p r o c e d u r e .  .  . & o m  t h e  f i r s t  w c e p -  a .  a  m e n  w i t h o u t  e q u i p m e n t  o r  
a  a  m e n  O n  t h .  d e c h  a n d  8  "  O c t o b e r  
* 3 0 .  M r .  -J& a  i  
c o l o m l  d i m p w a M  i n b  d a r k -  
t - c e  o f  t h e  t-s l o  a e  a r r i v a l  
s u p ~ l i e s .  
w i U l  a  U -  t o m e d o  m m g  i n  o u t  o f  t h e  C a m d i s n  a n d  ~ ~  
t h e  - m e s a  .  . t h e  n a c i t y  a n d  f r e n z y  t h e i r  h u n g e r  n i g h t .  A  b l i n d i n g  e x p l o s i o n .  ,  .  
c b n e  e ~ ~ ~ i v e  *k in t & e - - . .  
~ k e s s  o f  the c a b i n  i t s e l f .  T h e  m i n -  
P a r a t u s . *  u k s  
,  , t w o ,  f o u r  
" B a t a a n l I  h a s  l i v e d  i n  m e  n e w s .  
a n d  d i s e a s e  s h o u l d  h a v e  m a &  s c r e a m s  o f  p a i n  a n d  f r i g h t .  .  .  C a m -  g o v e r n m e n t .  = s t  e -  
r e -  *  
. f i v e .  * n ,  m e  c r o w d  b e -  
c ~ ~ ~  m g h s  ~ ~ ~ m h ~ ~  h a s  i m p o s s i b l e .  A n  i n c h - b y - i n c h  r e -  s w i r l i n g  w a t e r s  b o i l i n g ,  i n t o  a  (  C a n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  ,  
E a n  t o  t o . b U t  u n m S i l P ,  s q u a t ,  m -  
d d l b e r a t e l y  
a r r a n g e d  
t h a t *  " B a -  h a t .  .  . m a r k e d  b y  s o l i t a r y  g r a v e s  b r o k e n  h u l l .  .  .  p a s s e n g e r s  f l u n g  
.  .  . a  b i t t e r .  .  . h o p e l e s s .  .  . g a l l a n t  t o  t h e i r  d e a &  i n  t h e  s e a .  T h e  
t u n d .  a a r o r d - b e a r h z  O . n e m l  T o m -  
u s e d  a s  a  'Ode O r  p a s s -  
d e r e v e r  a n d ,  l a s t  s t a n d ,  w a E n g  f o r  h e l p  t h a t  L u s i t a n i a  " R e m e m b e r  t h e  M a i n e "  
A i r o  K a w a b e  a p p e a r e d  i n  t h e  
c o u l d n ' t  W v e .  B a t a a n .  W a k e  I s -  .  .  .  t h a t  w a  t h e  e r y  w h e n  t h i s  
o f  A ~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~  b i t t e r e s t  d e f e a t  n o w  l a n d  w i t h  i t s  t h i n  g a r r i s o n ,  i t s  b a t t l e s h i p  w a s  d e s t r o y &  i n  H a v -  
V i r g i n n y ' s  a n d  W d e . "  " 1  
w k  i s  n e w  a n d  t h e  p a g e s  o f  J e a n i e  W i t h  t h e  L i g h t  
a n d  u n s o i l e d .  T h e  s c h o o l ,  H a i f '  d i s c b m  r o m a n  
9 ,  1. b e f o r e  U S  a n d  i t  i s  o u r s  t u r  .  a n d  h e  ~ @ d e d ~ i r ~ ~ M " , z l  
.  . a t  
. # & a k e  i t  a s  p l e a s a n t  s o d  p r o -  Y o u  S w e e t h e w ' ;  
*  
w e  m a y  & o o a  
~ e t ' s  n o t  s t a s  w i t h  h e r ;  t h e  f i n a l e  w a s  
T a k u  O f f  
. w e  o u r & y  h e r e  i n  J a c k -  t h e  w i r i t e d  " G o o d - B y e ,  
L C I V ~ ,  i s m i e s  h a d  'Own 
k ,  t h e  p u r s u i t  o f  r e a d i n g ,  G o o d - B w . "  
t o  I e  S h i m a .  .  . g u a r a n t e e  
'&-, a d  ' r i u e t i c ,  & t h o u g h  T W O  $ 0 1 0 8  w e e  suw b y  
a r e  w x y  i m p o r t a n t .  ~ Q i n  V a r n e l l  o i  P i e d m o n t .  H e r  
m n ~ A  e l r r h r  * a s r m  t n  d n a  t i n  ~ r a  " W i t h  a  
."-** - . - -  
y e a r  i s  b e f o r e  u  n d  i t  i s  o u r s  t u r  d  h e  p l e a d e d ,  ‘ Z  
q w e e t h e & " ;  b u t  
p k e  i t  a s  p ~ r r a m n t  a n d  p r o -  Y o u  
a s  w e  m a y  & o o a  L e t ' s  n o t  s t a s  w i t h  h e r ;  t h e  
o u r  & y  h e r e  i n  J a c k -  t h e  w i r i t e d  " G o o d - B y e ,  
r e a d i n g ,  m o d - B W . "  
a l t h o u g h  
'I'wo s o l 0 8  w e e  suw b y  
v e x y  i m p o r t a n t .  J Q i n  V a r n e l l  o i  P i e d m o n t .  H e r  s  
c l u b s ,  l e a r n  t o  s i n g  t i o n s  p ~ e  _ " W i t h  a  S o n g  i n  
. . .  .  -  - -  . -  4 . .  -  -  .  n n  - . - - - -  - - I - >  * L a -  -  L L -  

n e d  $ 0  ' i n t r o d u c e  t h e  f r e s h m a n  t o  t h e  s o -  
c i a l  f i f e  o f  t h e  c a m p u s .  T h i s  a t t e n d a n c e  
w o u l d  h e l p  t h e  f r e s h m e n  t o  f e e l  a  p a r t  o f  
t h e  c o l l e g e .  J B T C  i s  n o t e d  . t h r o u g h o u t  A l a -  
b a m a  f o r  i t s  f r i e u d l i n w s .  T h i s  t r a i t  m u s t  
b e  p a s s e d  o n  t o  t h e  n e w  s t u d e n t s .  T h e  
u g p e r c b s r n e n  s h o i d d  f e e l  o b l i g a t e d  t o  
t e a c h  t h i s  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  c o l l e g e  
t o  t h e  p u p i l s  w h o  a r e  t h e  f u t u r e  l e a d e r s  o f  
T.-4m* 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
w a n t e d  t o  f o r g e t .  I t - w a s  a  G o d  e x c u s e  
w h i l e  i t  l a s t e d ,  b u t  n o w  i t  m u s t  g o  d o w n  a s  
a  c a s u a l t y  o f  p e a c e .  
T h e r e ' s  a n o t h e r  t h i n g ,  n o w  t h a t  t h e  w a r  
i s  o v e r .  H a v e  y o u  e v e r  t h o u g h t  a b o u t  p u t -  
b i ; n g  -  o u t  a  s c h o o l  a n n u a l ?  , O t h e r  q h o o l s .  
& ,  s i ~ d  i d  t a r e  a n +  l e a s o n  d h y  w e  m n J t P  
B e c a u s e  o f  w a r - t i m e  r e s t r i d i o n s  i t  h a s  
b e e n  i m p o s s i b l e  r e c e n t l y  t o  g e t  o n e  p r i n t -  
d a ~ t .  
e d ,  b u t  & w  t h a t  t h e  w a r  r e s t r i c t i o n s  w i l l  
M a n y  o f  y o u  a r e  p r e p a r i n g  t o  b e  t e a c h -  
b e  l i f t e d  b e f o r e  l o n g ,  i t ' s  c e r t a i n l y  n &  t o o  
e r s .  B e s i n  y o u r  c a r e e r  n o w  b y  t e a c h i n g  t h e  
e a r l y  t o  b e g i n  w o r k  o n  o n e .  
f r e s h m e n  4 0  b e  g o o d  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  
W ,  a r e  a l s o  a n x i o u s l y  w a i t i n g  f o r  t h e  
g o o d  c i t i z e n s .  t i m e  w h e n  t h e  p r o m i s e d  n e w  b u i I d i n g s  
t e e  t o  t h e  - M m e  o w n e r  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h a t  e x e m a o n  s a  
l o n g  a s  r e v e n u e  f r o m  t h e  i n c o m e  t a x  i s  s u f f i c i e n t .  
I f  t h e  a m e n d m e n t  i s  d e f e a t e d ,  t h e r e  w i l l  b e  n o  c h a n g e  
w h a t e v e r  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t u s .  I t s  d e f e a t  $ i l l  n o t  r e m o v e  
a n y  i n c o m e  b a x  n o r  w i l l  i t  m e a n  a n y  r e d u c t i o n  i n  t h e  a m o u n t  
o f  a d  v a l o r e m  t a x e s  i n  A l n b m a .  T h e  m o n e y  w h f c h  h a s  a e -  
~ s  ~ o ~ d n o r ,  r  o n t y  
t h a t  y o u  s i m p k  p e n n i l  t h e  u s e  o f  
t h e  i n c o m e  t a x  t o  c a r r y  o u t  t h i s  p r o g r a m  o f  p r o g r e s s  w h i c h  
w a s  a d o p t e d  b y  y o u r  L R g i s l a k u r e b w i t h  o n l y  o n e  d j s s e n t i n g  
v o t e  i n  t h e  S e n a t e  i n d  o n l y  s i x  d i s s e p t i n g  v o 6 e s  i n  t h e  H o u s e  
o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  I f  y o u  d o  s o  b y  v o t i n g  " Y e s "  o n  O c t o b e r  
2 n d ,  g o u  w i l l  e n a b l e  A l a b a m a  t a  m o v e  s t e a d i l y  f o r w a r d  a n d  
t e n d e r  t o  i t s  p e o p l e  a n  i n c r e a s s d  m e a s u r e  o f  s e r v i c e  t o  w h i c h  
t h w  a r e  s o  r i c h l y  e n t r t l e d .  
w i l l  b e  s t a r t e d .  W i t h  a l l  t h e  n e w  i m ~ r o v e m e -  I  ;  i  R e s p e c t f u l l y ,  '  
-  - -  -  
.  - <  
N e c e s s i t y  D e m a n d s  
- m e & s  t h a t  a r e  t o  t a k e  p l a c e  i n  i h e  n e a r  
- ' ? B g e ,  c o m b i n e d  w i t h  a , p e a t  i n c r e a s e  i n  
I ,  
F e w  w i l l  d o u b t  t h e  f a c t  t h a t  J S T C  i s  e n r o l l m e n t ,  w e  c a n  r e a l l y  e x p e c t  g r e a t  1  
C h a u n c e y  S p a r k s ,  G o v e r n o r  
I  S t a t e  o f  A l a b a m a  
-  
r a p i d l y  b e c o m i n g  t h e  m o s t  p o p u l a r  c o l l e g e  t h i n g s  a t  J S T C .  1  
i n  N o r t h e r n  A l a b a m a .  U n d e r  t h e .  e x p e r t  -  =  .  
g u i d a n c e  o f  P r e s i d e n t  O l e ,  m a n y  n e w  -  
c o u r s e s  a r e  b e i n g  a d d e d ,  t h e  c u r r i c u l u m  i s  
b e i n g  b r o a d e n e d ,  s o c i a l  f u n c t i o n s  a r e  b e -  
c o m i n g  m o r e  v a r i e d ,  a n d  t h e  c o I l e g e  i s  t a k -  
A  P R O P O S  '  
i n g  o n  a  g e n e r a l  p r o s p e r o u s  l o o k ,  w i t h  t h e  
p r o s p e c t  o f  n e w  b u i l d i n g s  t o  b e  c o n s t r u c t e d  
&I t h e  c a m p u s  a n d  t h e - o u t l o o k  f o r  a  n e a r -  
f u t u r e  e n r o U m e n t  t o  s u r p a s s  t h a t  o f  t h e  
p r e - w a r  d a y s .  
B u t  d u r i n g  a l r  t h i s  b u s t l e  a n d  e x c i t e -  
m e n t ,  a l m o s t  e v e r y o n e  s e e m s  t o  b e  f o r g e t -  
t i n g  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t e g r a l  p a r t s  o f  t h e  
c o l l e g e ,  t h a t  i s ,  t h e  T E A C O L A .  T h i s  
p a p e r  i s  r e a d  b y  e v e r y  s t u d e n t  o n  t h e  c a m -  
p u s ,  i s  s e n t  t ?  a l l  f o r m e r  s t u d e n t s  a n d  g r a d -  
u a t e s  o f  t h e  c o l l e g e ,  a n d ,  b e g i n n i n g  w i t h  
t h i s  i s s u e ,  i s  b e i n g  s e n t  t o  B v e r y  h i g h  
s c h o o l  s e n i o r  i n  D i s t r i c t  S i x ,  c o v e r i n g  
s i x t e e n  o c u n t i e s .  T h e  c o l l e g e  s p e n d s  a  
h u g e  s u m  o f  m o n e y  e a c h  m o n t h  o n  t h e  
p a i p e r ,  a d  t h e  e n t i r e  s t a f f  d e v o t e s  i n n u -  
m e r a b l e ,  t e d i o u s  h o u r s '  o u t s i d e  r e g u l a r  
. c l a s s  w o r k  p r e p a r i n g  t h e  p a p e r .  T h i s  i s  
h a r d  w o r k ,  a n d  f o r  t h e  o n e s  w h o  h a v e  h a d  
n o  p r e v i o u s  t r a i n i n g  -  i n  j o u r n a l i s m  ( t h i s  
i n c l u d e s  a l m o s t  a l l  t h e  e t a f f ) ,  i t  i s  e x t r e m e -  
l y  d i f f i c u l t ,  a n d  # w h e n  t h e y  h a v e  f i n i s h e d ,  
t h e y  g e t  n o  c r e d i t  w h a t s o e v e r ,  e x c e p t  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  h a v i n g  - c o m p l e t e d  a n  a s s i g n -  
m e n t  w i t h  p r a c t i c a l l y  n o  s u p e r v i s i o n  E r o q  
a n y o n e .  J o u r n a l i s t i c  w w k  i n v o I v e s  i n t r i -  
c a t e  d e t a i l s  i n  E n g l i s h  ;  h e n c e ,  j o u r n a l i s t i c  
w o r k  , b r i n g s  o u t  a  c l e a r ,  w w k i n g  h o w -  
l e d g e  o f  E n g l i s h  w h i c h  e a c h  a n d  e v e r y  s t u -  
~ d m t  s h o u l d  p o s s e s s .  b  v i e w  o f  a l l  t h e s e  
s i n g l e  f a c t s ,  w h y ,  t h e n ,  a r e n ' t  j o u r n a l i s m  
c o u r s e s  a d d , e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m ?  S u r e l y  
i t  i s  p l a i n  e n o u g h  t o  s e e  t h a t  s u c h  a  m o v e  
w o u l d  h e  b e n e f i c i a l  t o  t h e  c o l l e g e ,  t h e  s t u -  
d e n t s ,  a n d  t h e  T E A G O L A .  S o o n  t h e  c o l -  
l e g e  w o u l d  b e  j u s t l y  p r o u d  o f  a  n e w ,  i m -  
p ~ o v e d  T E A C O L A ,  c o u l d  t u r n  o u t  b e t t e r  
s t u d e n t s  i n  t h e  f i e l d  o f  E n g l i s h ,  a n d  w o u l d  
b e  a t t r a c t i n g  m o r e  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  e n t e r i n g  t h e  f i e l d  o f  j o u r n a l i s m .  
S t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  E n g l i s h  a n d  g o i n g  
o u t  i l l t o  t h e  f i e l d  t o  t e a c h  s h o u l d  h a v e  
s o m e  b a s i c  b a w l e d g e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  
j o u r n a l i s m ,  f o r  w h o  k n o v t s  w h e n  t h e  r e -  
s p o n s i b i l i t y  o f  s p o n s o r i n g  a  . h i g h  s c h o o l  
w e - -  - u " v c & k L l g - " . . . v r u -  L : a - J r - w , ' = - - r - "  - - . - - . ,  
t h o s e  e n t e r i n g  t h e  f i e l d  o f  j o u r n a l i s m .  
S t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  E n g l i s h  a n d  g o i n g  
o u t  i l l t o  t h e  f i e l d  t o  t e a c h  s h o u l d  h a v e  
s o m e  b a s i c  b a w l e d g e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  
j o u r n a l i s m ,  f o r  w h o  k n o v t s  w h e n  t h e  r e -  
s p o n s i b i l i t y  o f  s p o n s o r i n g .  a  h i g h  s c h o o l  
p a p e r  m i g h t  f a l l  u p o n  h i s  s h o u l d e r s .  
( N o t e : - T o  t h e  f r e s h m a n  md o t h e r s  W e  c a n  t a k e  r w i t h  o u r  s w e e t s  a  b i t  o f  
w h o  a r e  n o t  f a m i l i a r  w i t h  t h i s  f e a t u r e ,  
s o m e  e x p l a n a t i o n  i s  d u e .  A  P r o p o s  i s '  d e -  
v o t e d  e x c l u s i v e l y  t o  o r i g i n a l  p o e m s  o f  J S T C  
s t u d e n t s .  I t  i s  a  c r e a t i v e  f e a t u r e ,  o p e s l  t o  
a l l  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  p u b l i s h  t h e i r  
w o r k .  A  P r o p o s  i s  n o t  d e v o t e d  t o  m a s t e r -  
-  p i e c e s ,  t h o u g h  s u c h  m o u l d  n o t  
e x d u d e d ,  
b u t  t o  a n y  t y p e  o f  r i m e ,  g a i l y  o r  s e r i o u s l y  
w r i t t e n .  A l l  s t u d e n t s  a r e  u r g e d  t o  c o n t r i b -  
u t e ,  s i n c e  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  f e a t u r e  i s  t o  
e x p r e s s  t h e  i d &  a n d  i m a g i n g s  ~ f  t h e  s t u -  
d e n t  b o d y . )  
H a p p y  a n d  F r e e  
( M a y  b e  s u n g  t o  t h e  t u n e  o f  
" D o n ' t  F e n c e  M e  I n " )  
O h ,  w e  h a v e  c a m e  t h r o u g h  t h e  d a r k n e s s  
t h a t  c o m e s  b e f o r e  t h e  d a w n  
H a p p y  a n d  F r e e .  
L e t  u s  g o  o n  t o g e t h e r  t o w a r d  t h e  r i s i n g  
o f  t h e  s u n  
H a p p y  a n d  f r e e .  
L e t  u s  g o  t h r o u g h  l i f e  m i d  p l e a s u r e s ;  
G a t h e r  f r o m  l i f e  a l l  t h e  b e a u t y  a n d  t h e  
t r e a s u r e s .  b  
G i v e  u s  d a y s  o f  w o r k  b u t  l e a v e  u s  l e i s u r e s  
H a p p y  a n d  f r e e .  
O h ,  j u s t  t u r n  u s  l o o s e ,  
L e t  u s  a l w a y s  t h i n k  o f  m o r e  w a y s  
-  
T o  k e e p  h u m a n i t y  f r e e .  
A s  o n c e  w e  u s e d  t o  l a u g h  a n d  p l a y  a n d  
l u  r e ,  
o f m  1 . 1 ~ ~  
b i t t e r  t i n g e  
R e m e m b e r  a l w a y s  t h a t  w e  d o n ' t  g o s s w  '  
w i n g s .  .  
H a p p y  a n d  f r e e .  
- D e l l a  b e  K i l l o u g h  
C h u r c h  S t e e p l e s  
C h u r c h  s t e e p l e s  
G r e y  a g a i n s t  t h e  s k y .  
G r e y  s t e e p l e s ,  
B l u e  s k y ,  
S h a d o w e d  c r o s s  a g a i n s t  a  w h i t e  c l o u d  
F a n n e d  b y  a  s e a  g u l l ' s  w i n g s .  
C h u r c h  s t e e p l e s  
B u r n i n g  c l e a r  
I n  t h e  s u n .  
S t e e l  f i n g e r s  
B l a z i n g  p a t h w a y s  
U p  t o  h e a v e n .  
C o l o r  S k e t c h  
L a s t  e v e n i n g  I  s a w  t h e  s u n s e t ,  I  a. 
B l u e - g r e y ,  i n t e r s p e r s e d  w i t h  s i l v e r .  
O n  t h e  h o r i z o n  
A  d a r k  s t r e t c h  o f  t r e e s .  
H o w  p e a c e f u l  t h e  e a r t h  s e e m s ,  y e t  
H o w  t e m p e s t u o u s  i t  i s .  
N o w  t h e  s k y  i s  b l a c k ,  
T h e  s u n  i s  g o n e  
m s ,  y e t  
S o r n e C U n e S  a r m o s t  a s  e n m w m s t k c  a r a  n o t  W  n a t l v e  F i l l p m 0 8 .  , & F  
b u t  t h e y  s h o w  i t  i n  a  q u i e t e r ,  p e d a U y  i n  t h e  m e t r o p o X i t a n  a k a a b  
m o r e  g r a c i o u s  m a n n e r .  
c f  M a n i l a  a n d  D a v a o , .  t h e r e  
F i l i p i n o s  a r e  i n h e r e n t l y  c o u r -  p s o ~ l e s  o f  a l m o s t  e v e r y  n a a +  
k o u s  a n d  h o s p i t a b l e .  T h o u g h  m o s t  i t y .  C h l n a e  a b o u n d  i n  c i d e a  w h v h l b g  
o f  t h a i r  h o m e s  a r e  p o o r ,  t h e y  c a n  t h e y  m a y  s e t  rap t h e i r  s h o p s .  , W -  , , ,  
m a k e  y o u  f e e l  w e l o o m e  a n d  a t  f o r e  t h e  w a r  t h e r e  w e r e  a  Mt ,; ,  .  
e a s e .  T h e y  a r e  p r o u d  o f  t h e  m a n y  J a p a n m e  i n  i n d u s t r i e s  " . ,  
A r n e r i o a n i m  t h e y  h a v e  a c q u i r e d  f i $ h e r i w  i n  a n d  n e a r  t h e  : ,  .  
i n  t h e  p a s t  4 7  y e a r s  o f  A m e r i c a n  T u r b a n e d  I n d i a n s  a n d  E ~ Y J J ~  *: 
i n f l u e n t ? .  E n g l i s h  i s  t a u g h t  
a U  m a y  b e  s e e n  i n  t h e  c r o w d e d  f e s -  
s c h o o l s ;  m a n y  a r e  v e r y  f l u e n t  i n  4 d c n t i a l  s e c t i o n s .  M a n y  A m e r i a a n s  
E n g l i s h ,  w e l l - v e r s e d  i n  o u r  & n g  l i v e  a n d  o p e r a t e  b u s i n e s s e s  fn t h e  
a n d  i d i o m s ,  c u s t o m s  a n d  a f f a i r * .  P h i l i p p i n e s .  O l d  a r i s t o c r a t i c  S P m -  
T h e  . a v e r a g e  F i l i p i n o  k n o w s  a s  i &  f a m i l i e s  Live o n  Ehe t r a d i t i o n a l  
m u c h  a b o u t  o u r  m o v i e  c p l e b r i -  & t a t e s  o f  t h e i r  f o r e f a t h e r s .  
t i e ;  a n d  p o l i t i c a l  f i g u r e s  a s  d o e s  N o r  a t e  a l l  n a t i v e  F i l i p i n o s  o f  
t h e  a v e r a g e  A m e r i c a n  c i t i z e n .  t h *  s a m e  r a c e  a n d  c r e e d .  I n  t h e  
A r n e r i c a n - s t y l e  c l o t h e s  a r e  w o r n  m o u n t a i n s  o f  n o r t h -  L u z o n  l i v e  
B y  F i l i p i n o s  In a l l .  c l a s s e s  o f  S O -  t b *  I g o r o t s ,  s t u r d y ,  s w a r t b y - *  
c i e t y .  A m e r i c a n  a u t o m o b i l e s  o f  t i v e s  w h o  h a v e  n o t  l o n g  b e m  a -  
a l l  m a k e s  f r o m  F o r d s  t o  P a c k a r d s  p o r n &  t o  c i v f l l z t l t i a a .  A n d  o n ,  t h e  
a r e  o w n e d  b y  a l l  w h o  c a n  a f f o r d  g r e a t  s w t h e r n  i s l a n d  o f  lVIix@m~a 
a r m .  A n d  m o d e r n ,  p a v e d  r o a d s  a r e  t h e  M o r o s ,  a  f i e r c e  a n d  f t & h -  
f o r m  e x t e n s i v e  a a t . w o r k s  f r o m  t h e  l e n t  b l a c k  r a c e .  T h e  M o ~ E ~ :  a r e  
c i t i e s  t h r o u g h  t h e  p r o v i n c e s .  .  M o h a m m e d a n s  a n d  h o k l  b  p i g  
,  -  
S p a n i s h  i n f l u e n e e  h a s  b e e n  a  s a c r e d  a h a L  , .  
s t r o n g l y  i m p l a n t e d  i n  a l l  t h e  i s -  
B u t  t h e  g r e a t e s t  p a r t  6 l f  t h e  
l a n d s  b y  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  F i l i p i n o s  a r e  t h e  b r a w n - s l d + q e d ,  
C a t h o l l c  C i h u r c h  a n d  b y  S p a n i s h  g e n t l e  f o l k  o f  t h e  ~ & h o l i e , F i t h ,  
r u l e  f o r  n o r e  t h a n  3 0 0  y e a r s  p r e -  w h o  a r t  g o d  n e i g h b o r s  ~ f f l  
v i o u s  t o  A m e r i c a n  i n t e r v m t i o n  ( C o n t i n u e d  o n  g a &  - 4 % :  
O V E R  T H E  O R E G O N  T R A l L ,  M O R E  T H A N  A  
H U N D R E D  Y E A R S  A 6 0 ,  B R A V E  M E N  A N D  WOMEN -  
M A E  W E  P E R I L O U S  J O U R N E Y  F F t O M  M l S S O L J R  
T O  T H E  P A C I F K  T O  O P E N  U P  N E W  L A N D .  
I  
F O R D I N G  R I V E R S ,  C R O S S I N G  T H E  R O C K I E S ,  
I  
I  
E N C O U N T E R I N G  H O S T  I l k :  I N D b A N S  -  
T H E Y  M O V E D  / N  C O N S T A N T  W G h R .  
D R I V I N G  T H E I R  C A T T L E  B E F O R E  T H E M  A N D  
C A R R Y I N G  S E E D S  F O R  T H E  F I E L D S  T H E Y  H A D  
N E V E R  S E E N ,  T H E S E  F A M I L I E S  S O U G H T  I N  T H E  
r m c a - r  . I ~ O - ~ > . A ~ I Z P I  n n a n ~ n ~ t ~ * ~ - r u  T A  
.:Born to Mr. and Mrs. R. K. 
w e  at West Point, Georgia, in 
. e m, Madon Sharpe Coffee enter- 
" * ..& & world branded as k", a flaming carrot top! At 
- . tender age of one year, she 
to k&derg.arten and that 
the beginning of nineteen 
s of school work. When Mar- 
received her B. S. degree 
this institution in the sum- && of 1945, those who knew her 
ed this fact and found in- 
in recapturing momentarily 
on those slow jives. 
M e a n s  visiting, she acciden- 
fally noticed a miniature giraffe 
ig a curio shop in the French 
Quarter, and presto! She began h : Wllect~ng giraffes, Up-to-date she 
b B  giraffes of wood, ivory, china, 
'gw, plastic, and even stuffed 
Mes. Approximately sixty of the 
w e  animals stare at one who en- 
tefs her room in Daugette Hall 
' Fartunately none of Marion's MARION COFFEE 
ro~mmates have objected to these 
Outstanding: Frosh little beady-eyed creatures; instead they usually contribute to the ties. She was a valuable TEA- 
u COLA staff member, a member 
z -. of the coUege chorus and girls' 
, The Girl The Boy sexlet, president of the Wesley collection. 
When we wilted upperclassmen We were told that they would ~~~i~~ entered with a 
&w this bevy of beauties and be coming, and now they're here determination to study journal- ! '+es join our ranks this quar- -the boys! 'Ti. much more in- km, but time (as it does for so 
*, we promptly remembered teresting to "dress - up" now, many of us) altered her ideas, 
; w u t i f u l ,  but dumb" and consol- since--bmpetition is keen among 
I & 'ourselves. But we judged much be a bit young for the more 
, ;.w quickly. These fresh are mir- gracious ladies (the elder upper. 
I of talents, knowledge, and classmen), but the Fosh girls en- 
Y - character; fresh from their homes, tertain well. The boys are wel- 
",&ools, and hometbwns, they've comed; they're our heroes, our 
&Come an outstanding family of pride and joy, our dates! 
p Ufrittle Sisters." A typical freshman boy is con- 
, , 'prom Attalla comes one of the servative Tommic Arrington from 
*St vermtile and active Of the Spring Garden. One would never 
Ws. Those of You who have guess that he plans to do mining 
3 ~ d  Arrietta McClung sing over and engineering (like father, like 
1 Weatherly Hall will agree that son), for he has a certain knack 
an asset to any campus! Her for other pursuits. He is six feet- 
' . &ice is the result of six Years Of tall, has black hair, is dark, and P -&i .-.- ..._ *_..__:I_ .___ I . . -. . ..- - .-. 
and now her plans remain indef- 
inite for a short time. She has 
several things in mind, but hasn't 
decided yet just what she will do. 
We can guess that she will choose 
a work that deals with people, 
for Marion does enjoy meeting 
and associating with people. 
Early in her college days 
,"Perk" was chosen the first 
"Mjss Jacksoniille" at the first 
carnival held on this campus. Her 
popularity continued throughout 
her college days, and she was of- 
ten chosen to 611, various posi- 
tions in extra-curricular activi- 
Foundation at one time, president 
of the Junior Hostess Club, and 
president of her Senior Class in 
her graduating year. We might 
add here that she was the young- 
est member of her graduating 
class. 
Swimming is Marion's favorite 
sport, apple pie a la mode her 
favorite food, and Kelly green and 
black her "musts" for color. Hav- 
ing recently read "Valley of De- 
cision", she rates it "tops". And 
she loves bridge! One very un- 
usual characteristic of Marion is 
her writing in manuscript; she 
uses it entirely. 
Since 1937, Marion has resided 
in Jacksonville, and her many 
friends here have watched her 
progress with much enthusiasm. 
She's been an ardent church g'oer, 
a leader in community work, and 
has contributed liberally wher- 
ever she happened to fit in. Peo- 
ple trust her, admire her, and 
wish for her the future she de- 
serves, a happy, abundant life. To 
college students, "Perk7' is an ex- 
ample. v e r  friendly greetings 
don't force one to answer "Hi, 
Perk!" The response just somes 
naturally from the very first 
meeting. We feel quite fortunate 
that she hasn't left the college 
immediately after graduating, for 
she's still doing her share in a 
number of actifities, and we like 
to have her with us. She's a true 
"Campus Personality", energetic 
and always "perking." 
Miss Ettie Wilkins 
Weds Pvt. Burke 
The marriage of the former 
Miss Ettie Charles Wilkins of 
Clanton, daughter of Mr. and Mrs, 
C. L. Wilkins, to Private Walter 
Francis Burke, of Fort McClellan, 
son of Mr. and Mrs. C. J. Burke, 
of Jamaica Plains, Massachusetts, 
was solemnized by the Rev. J .  I. 
Bice at 8:00 p. m., September 15 
at the home of the bride. 
The bride was given in marriage 
by her father. Mrs. Mabel Broad- 
head, sister of the bride, served 
as maid of honor. Miss Janice 
Miller was the ring bearer. The 
ajtar was dpcorated with green 
vine, ferns and white gladioli. The 
bride wore a powder blue suit 
with black accessories and a cor- 
sage of white carnations. The 
maid of honor. Mrs. Broadhead, 
wore a corsage of pink rosebuds. 
Music was furnished at the piano 
b y '  lyrs. E. M. Buford, also of 
Clanton. 
Immediately after the service. a 
reception was given by the bride's 
parents. 
Before entering the service, Pvt. 
Burke was a student at the Mass- 
chuseits Insti t ~ t e  of Technology. 
After his release from the army, 
Pvt. and Mrs. Burke plan to attend 
the University of Alabama, but 
until that time Mrs, Burke will 
remain in school here. 
New Executive Board 
To Begb This Week 
The new Exeutive Board, pro,- 
visions for which were voted into 
the Constitution in the Spring 
Q~ar ter ,  will begin functioning 
this id. This Board will be com- 
posed of twenty members: the of- 
ficers cf the Stud-nt Government 
Association, the class representa- 
tives to the Student Council, and 
two members elected from each 
dormitory. 
The Executive Board shall en- 
force all dormitory, campus, and 
study hour regulations, and shall 
. -  - 
, ; ;. ,-: 
i - " ,  .3:1 ALUMNI DPPARTM&NT - .;>f . .  
I .  -.- ALUMNI OFFICERS J. E. Wright, President Nrs. Reuben Self, Secretary-Tre MRS. R K. COFFEFi Editor 
FORMER STUDENTS RETURN their second presidential citation. 
' Two former students returned to Johnson t?-raduated from Mar- 
the campus this fall t~ complete shall County High School and 
work on their degrees-Bill Adams attended   is college before en- 
and Inez Roebuck-who are now tering the service. 
Mr. and Mrs. William Adams. - 
Bill is the first veteran of GORDON SCOTT A PATIENT 
World War I1 to return to the AT LAWSON GENEBAL ., 
colkge. He was discharged in Friends of Gordon Scott will be 
July after serving several years interested to learn that he ie at  
overseas. Both Bill and Inez Lawson mneral  Hospital where 
lack cnly a quarter being through. he is recovering from wounds re- 
ceived in Germany. He served 
NEWBERN BUSH NOW MAJOR several years in the army and was 
Newbern Bush, formerly a mem- a technical sergeant. 
ber of the college faculty, and an For the benefit-of those who 
alumnus of the college, has been might like to write Gordon, his 
promoted to the rank of major. ~ddress  is: Lawson General Hos- 
He is now on Luzon. pital, Ward 7-C, Atlanta, Ga. 
Major Bush volunteer:d in 1940  
. * 
and took his basic training at Frances Weaver, '44, is expected 
Camp Blanding. Fla. He has been to return soon from Sari Francisco. 
-. - - - 
overseas several years. Calif., where she spent the past 
- year. 
RECEIVES HONORS IN ARMY - 
AIR FORCES Friends of Miss Marguerite 
Willie K. Johnson, of Gunters- Fryar will be interested to know 
vill,, son of Mr. and Mrs. James that she is teaching in the Annis- 
W. Johnson, was awarded the Dis- ton City S@hools. 
tinguished Flying Cross and two 
bronze Oak Leaf Clusters to the Miss Ollie Sewell was accepted 
Air Medal for "extraordinary by the American Red Cross this 
achievement in combat flights" Sw'nmW and is now employed at 
with the Ninth Air Force. He is a Fort Benning, Ga., after taking 
veteran P-51 Mustang fighter pilot. training in Washington, D. C. 
His unit, which spearheaded the - 
Third Army's drive across France, Mrs. Bartley Hodges (Ruth 
bclds the European Theater of Stockdale spent the week-en with 
Operatio~ls fighter record for her sister, Sara Nell Stockdale. 
aerial kills.  hey took 701 plus She is expecting her busband. 
256 on the ground. They received Captain Hodges, home in a short 
time from Italy. 
have the power of affixing arid 
cnforcing punishment for the vio- 
lation of any regubtion of the 
Association and such rules of the 
Administration as apply to non- 
academic and social activities. A 
summcns to appear before the 
Board is compulsory, but a stu- 
dent has the privilege of apaeal- 
Dean's List 
Is Announced 
The dean's list for the Summer 
Quarter was announced this week. 
Nannie Jo  Davis, Crossville; 
ing from a decision o f  the Board Gladys Hand, Piedmont, and Sara - 
(Continued on page 4) Nell Stockdale, Calera, made all  
A 9 -  I 
n s. 
Those making an average of B 
or above were as follows: Paul 
Adams, Dorothy Black, Raymond 
McClendon, Nita Rae Patterson, 
Guntersville; Jean Alldredge, Arab; 
Mrs. Lorell m e n ,  Ashland Mil- 
dred Anderson, Evelyn - Davis, 
Gladys N. Freeland, Edith Stocbs, 
Carolyn Triplett, Gadsden; Doris 
Angel, Pearl Amett, Beth Cole, 
Johnibe Harper, Nell Jones, Bill 
McWhorter, Lolette Jarre14 Jack- 
sonville; Anna Baggett, S te le ;  
Mary Katherine Barker, Jacque- 
line Jones, Della Lee Killough, 
a n  o u t s t a n d i n g  f a m i l y  of 
'  
d o e s  t h e m  h  h e r  a g e c i a 1  s o r t  a f  
w a y .  .  S h e s  h e r  o w n  a c c o m g a n k k ,  
t o o ,  i p c i d e n t a l l y .  A r r i e t t a  g o t  e  
s o h a e k h i p  t o  P e r k i n s  I n s t i t u t e  
f o r  B l i n d  i n  B o d o n  a n d  s p e n t  
o n e  y e a r  t h e r e  b e f o e  t a m i n g  
h e r e .  A n d ,  f a r t h e r  b a c k  i n  h e r  
s h e  h a s  a  i e t c b i p g  s o r f  o f  war o f  
p u t t i n g  i k  ' W e n  w i l l  b e .  m e n ?  
w e m &  t o  a d d  t o  h e r  s w a g b o o k s ,  
T h e i r  s u b j e c t  m i g h t  b e  a  v a r i e d  
f b l ;  S h e  lOV& p W p I e ,  l i i ?  
l i v i n g , .  e n d  h i ~ h r i w  e v e n t s .  
I n - t h i s  s t m r t  t i m e  w e ' v e  l e a r n e d  
c o m t y  j u s t  a b o u t  m a k e  y p  
:  w b o  , k n o w  h e r .  n a v e  y o u  m e t  
.  O n  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 4 5 ,  J S T C  
W a i t  G v a d e d  b y  a  g r o u p  o i  y o u n g  
I  f r e & @ e n ,  w h o  g a t h e r e d  h e r e  a l l  
'  t h e  -  mty f r o m  t h e  T e n n e s s e e  
T W  y p r y  m i n u t e .  t h e y  h i t  t h e  c a m -  
d  t h e  m m p w  b e c a m e  
e  t h a n  i t  e v e r  h a d  b e e n .  
a t i o n  w a s n ' t  s o  b a a  a f t e r  
a p  i t ?  T h e  o n l y  t r o u b l e  w a s  
. + . b e  f r e s h m e n  b a d  a  h a r d  
c l q m n e n l ,  b u t  t h e  DO& p l s  m -  
t e P t a i n  w e l l .  T h e  e ~  a r e  w d -  
c m y c l ;  t h e y ' r e  o u r  h e r o e s ,  o u r  
p r i d e  a n d  j o y ,  o u r  d a @ !  
A  t y p i c a l  O e s h m a n  M y  i s  c o n -  
s s w t i v e  T o m m i e  & r h g & n  f r o m  
S p r i n g  G a r b .  O n e  w o u l d  n e w  
g u e s s  t h a t  h e  p b n s  t o  d o  m i n i n g  
a n d  e n g i n e e r i n g  { l i k e  f a t h e r ,  l i k e  
s o d ,  f o r  h e  h a s  a  c w t a i n  k@ 
f c k ~  a t h e r  g u m i t s .  H e  I s  S i x  f e e &  
t a l l ,  h a s  b l a c k  h a i r ,  i s  d a r k ,  a n d  
t h e  g i r l s  c a l l  h i m  * ' h a n d s o m e ' ' !  
A n d  n o  o n e  s e e m s  t o  m i n d  h i s  
W g  p y c b ~ a n a l y t i s a l l y  h & d .  
I t  j u s t  I ~ E @ ~ G I . I S  t o  b e  a n  i n -  
t e r e s t  o f  h i s ,  H e  r e a d s  o r i g i n a l  
m a n u s c r i p t s  a n d  K i p l l n a k  p o e m s  
w i t h  g r e a t  z e a l  a n d  w r i t e s  h u -  
m a p o u f i  p i e c e s  f o r  h b  b n r a  p l e a s -  
u r e .  I n  h i g h  e ~ h o o I  T o m m i e  w a s  
q u i t e  a n  e x e c u t i v e  b a s s ,  t o o ,  h i *  
r e t o r t 7  i s  a  s e r i e s  of s u c c 6 8 e e s .  H e  
l i m n e d  t o  l o w  b o a t i n g ,  f o b t W ,  
m d  h i s  f a v o r i t e ,  s o f t  b a Q  h e  b e i n g ,  
g t t a h e r  f o r  m e  c h a m p i b n  t e a m .  H e  
c l a s s e s  m o v i e s  a s  ' W r "  e n t e r t a h -  
m m t ,  b u t  f i n d s  m o r e  m t i s f a c t l ~ n  
i n  c r e a t i n g  a n d  p a i n t i n g  l a n d s -  
m s r e  s c e n e s .  H e ' s  
a n  a r € i &  t o o -  
a n  a m a t e u r .  
T o m m i e  p b m  t o  b e  w i t h  u s  f o r  
- t w o  y e a r s ,  t h e  h e  r e q a r e d  f @  
p r e p a r a t o r y  w o r k ,  a f t e r  w h i c h  ' h e  
p l a n s  t o  a t t e n d  a n  O k l a h o m a  e d -  
u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  f o r  a p p r o x -  
i m a t e l y  f o u r  y e a r s ,  & a  a f t e r  d -  
l e g g  t r a i n l n &  h e  a t h i p a t e s  m- 
b p ~ y  * l e g  of t r a v e k i g  to C h b ,  
E-t, a n d  A f r i c a .  Xtls w o r t h  
w a i t i n g  h r ,  h e  b e l i e v e s .  W h i l e  w e  
h a v e  T o &  a s  a  " R B ~ " ,  w e  w i l I  
b r u s h  a s i d e  t h a t  p o s s i b l e  f u t u r e  
a n d  l i s t e n  a t t e n t i v e l y  a s  h e  s i n g s  
h i $  w a y  s t r a i m t  i n t o  t h e  h e a r b  
o f  a l l  w h o  h e a r  h i m .  A n o t h e r  
a c w m p l i & B d  m1LGfCiBn a n d  v o c a l -  
i s t  t r a i n e d  f o r  m v e r a l  y e a r s  b y  
c o m p e t e n t  i n s t r u c t o ~ ?  T o m m i e  
w i l l  b e  m d e r b g  w c h  l o v e b  
n w b e r s  a s  " O k l a h o m a w  a n d  " L ~ F -  
g o "  w t t h  m u &  a b i i i t y .  
T r u l y  a n  A r r i n g t o n  w i t h  a  
p m m i s i n g  f u t u r e ,  T o n v n i e  i s  a c -  
c l a i m e d  a s  $ n  o u t s t a n d i n g  f r e s h -  
m a n .  M e e t i n g  h i i n  is y o u r  p l e a s -  
r n b . 1  
: a d e  C a m p u s  
t h e y  w o u l d  C ~ O &  t h d ~  e y e s ,  m h t  
w i t h  t h e i r  i i n g e r ;  a a 4 .  c h o c e  
t h e i r  t e a c h w s .  O f  c o u r s e  t h e y  
e p u l M t  1- e i W  w a y  i n  t h a t  
d e a L  
I t  s e e m e d  t h a t  t h e  S o p h o m o r e s  
w a r e  h a v i n g  a s  h a r d  a  t i m e  f i n d -  
i n g  t h e i r  r o o m  a s  t h e  n e w  s & -  
M k .  b g g e a  t o  k n ~ w  Q f  OW 
o f  t h e m  t h a t  s l e p t  i n  a  b r o o m  
c l o s e t  t h r e e  n i g h t s  b e f o r e  s h e  
r e a l i z e d  t h a t  i t  w a s n ' t  h e r  r c o m .  
B u t  w h a t  a b o u t  t h e  - m e n  W t  
w e n t  t o  & e  " G p a b "  a n d  o r d e r t e d  
W c o n  a n d  e g g s  ' c a u s e  t h e y  
t h o u g h t  i t  w a s  D a m t t e  d i n i n g  
L a .  T h *  m u a t  h a v e  b e e n  a e W l  
A f t e r  o v m f d c h g  t h e s e  m a l l  
U W I R L  w r r  i b l ~ l l l l  Y W W A B  a u =  
r e a l i z e d  t h a t  i t  w a s n ' t  h e r  r c o m .  
B u t  w h a t  a b o u t  t h e  - m e n  W t  
w e n t  t o  & e  " G p a b "  a n d  o r d e r e d  
W c o n  a n d  . e g g s  ' c a u s e  t h e y  
t h o u g h t  i t  w a s  D a u g e Z t e  d i n i a g  
L a U .  T h *  m u a t  h a v e  b e e n  a e w l  
A f t e r  o v m f d c h g  t h e s e  m a l l  
r n i & t n k o ~  a n d  a  f e w  m o r r ,  U k e  
G R A D U A l x r x w G  C L A S S  A U G U S T ,  1 9 4 5  
t o  t h e  t e w h e s s  a f  ~ a c k s o n k l l e  n i P $ n g  of w h a t  h e  i s  l e a r n i n g .  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o n  S e p -  D r .  C .  M .  D a n n e l l e y ,  M o n t g o m -  
t e m b e r  8  i n  t h e  C o l l e g e  l i b r a r y ,  -  e r y  C o u n t y  a n d  C i t y  S t l p e r i n t e n -  
D r .  H .  R .  P r i c e ,  s u p e r v i s o r  o f  d e n t  o f  S c h o o l s ,  s p o k e  o n  w h a t  
H e m e n t a m  E d w t i a n  i n  t h e  S h t e  c h a r a c t e r i z e s  a  g o o d  a c h e r .  D r .  
.  . . .  -  
P r o m i n e n t  S t e t e  E d u c a t o r s  S p e a k  
T o  J S T C  F a c u l t y ,  S e p t e m b e r  8  
T w o  o u t s t a n d i n g  e d u c a t o r s  s p o k e  ( s e n s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  a n d  s i g -  
~ e p a r t m e i t  o f  m a t i o n ,  q o k e  m l k y  '  & d -  t h a t  t e a c h e r s  
c m  t h e  " C a m l i t i o n s  N e c e ~ ~ y  F o r  s h o u l d  h a v e  a t t r a c t i v e  p e r s o n a l -  
A n y  I n s t i t u t i o n  t o  F u n c t i o n  E P f e c -  i t i m  a n d  _ b e  w e l l  t r a i n e d .  T h e y  
' t l ~ & ~ : *  D r . P ~ c e  i n d i c a t e d  t h a t  d h P u l d  h &  a  d e e p  d e s i r e  t o  
t h a  ~ O I I O W ~ ~ ~ .  a o u l d  w o r k  ~ i t h  p e o p l e  s h o u l d  h a v e  A l a b a m a  W a r  C h e s t  L a s t  A p p e a l  
a c t e r i z e  a  G o d  c ; ~ e g e :  a  c u l t u r e d  b a c k g r o u n d .  T h e y  
1. C l e a r - c u t  o b j e c t i v e s .  H e  i n s i s t -  & O U ~  w a n t  t h e  b e s t  i n  e v e r y -  
e d  t h a t  a  t e a c h e r s 7  c o l l e g e  s h o u l d  t h -  s h o u l d  w s s  
h a v e  d e b ~  i n  -d w h a t  i t  !a s c h o l a r s h i p .  a n d  k n o w   O W  c h i l a -  
f o r .  F ~ a r  i n s b e e ,  s a i d  s a t  a  ' e n  g r e w  a n d  8 e - b ~ .  i n s i s t e d  
t r a i n i n g  s h o a l  s h o u l d  b e  t h e  k t  t h a t  g ~ v i s i 0 w  s h o u l d  b e  m a d e  
s c h o o l  i n  t h e  a m .  R e  a l s o  
i n -  f'Qr u s i n g  ~ e  lea'- a s  s o o n  a s  
d i c a t e d  t h a t  t h e  o b j e c t i v e s  s h o u l d  F i b l e .  S o m e  o f  t h e  c h a r a c t e r -  
b e  ~ e - s i h d  n o w  a n d  t h e n .  a: a  g o o d  t e a c h e r  a r e  a s  
2 .  X s h b e r i a l s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  t h e  r o l l o w s :  '  
g e n e r a l  l i &  of t h e  s c h o o l  h a v e  a  l '  I n t e r e s t  
s i g n i f i c a n t  - l a t i o n s h i p  t o  t h e  o b -  Q Q m m u n i b '  3 .  t o  
j e c t i v e s .  
c o n t i n u e  g r o w i n g .  4 .  G o o d  h e a l t h .  
5 .  P o h e  a n d  t a c t .  6. P f o f e s s i o n a l  
3 .  S h o u l d  b e  u n & r & m d i n g  m h d e d n a .  7 .  S y m p a t h e t i c  a t t i -  
O n  t h e  P a m  O f  t h e  l e a r n e r  *  t o  t u d e s .  8 .  R e e p e c t  f o r  r e l i g i o n .  
t h e  r e a s o n s  f b r  t h e  t h i n g  b w  
t a u g h t .  -  
4 .  T h e r e  s h o u l d  b e  p r ~ o n s -  
L E U T U R E R S  
f o r  m a n y  a n d  v m i e d  o p g o s t u n l -  
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
' t i e s  f o r  u s i n g :  t h e  k n o w l e d g e ,  t h e  .r 
-  
- - -  
s k i l l s ,  a n d  t h e  a b i l i t i e s  t h a t  a r e  t e d  a  t o  . t h e  A l b e r t a  L e g i s l a t i v e  
WQ-. A m b l y  i n  t h e  g e n e r a l ,  e l e c t i o n  
5. T h e r e  s h o u l d  b e  c o n t i n u o u s  o f  1 9 2 1 ,  h e  w a s  e l e c t e d  m e a k e r  
t e a c h e r  t r a i n i n g  a n d  r e - t r a i n i n g .  a t  b e  o p e n i n g  o f  t h e  t i r s t  s e s -  
6 .  T h e r e  s h o u h l  b e  c o n t i n u o u s  s i o n  o f  t h e  F i t t b .  L e g i s l a t u r e ,  F e b -  
e v a l u a t i o n .  A r e  o u r  o b j e c t i v w  r u a r y  2 ,  1 9 2 2 ,  a n d  w a s  r e - e l e c t e d  
b e i n g  a t t a i n e d ?  A r e  o u r  f & m e r  a t  G - e n e v a  i n  M e  e I e c t i o n  o f  1 9 2 8 .  
p u p i l s  m c e & u l  a s  t e a c h e r s  a n d  O n  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 2 8 ;  h e  w m  
t r a i n e r s ?  I s  t h e  c o u n t y  W o o l  a p p o i n t e d  M i n i s t e r  o f  P u b l i c  
s y s t e m  t h e  b e s t  i n  t h e  s t a t e ?  I s  W o r k s  a n d  w a s  r e - e l e c t e d  b y  a c -  
.  t h e  l i t e  o f  t h e  p e o p l e  c o n t h u a I I y  c l r l n z 9 t i 0 n  o n  J u n e  29, 1 9 3 0 .  S i a c e  
L T . L C I L E I  ~ X - A E U E I S  = U L U  s S - W a u u a w .  - I  L U G  v y e w &  U A  L U C  h u a b  r r r ~ '  
6 .  T h e r e  s h d d  b e  c o n t i n u o u s  s i o n  o f  t h e  F M h  L e g i s l a t u r e ,  F e b  
e v a l u a t i o n .  A r e  o u r  o b j e c t i v w  r u a r y  2 ,  1 9 2 2 ,  a n d  w a s  r e - e l e c t e  
b e i n g  a t t a i n e d ?  A r e  o u r  f - e r  a t  G - e n e v a  i n  M e  e I e c t i o n  o f  1 9  
p u p i l s  s u c e & u l  a s  t e a c h e r s  a n d  O n  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 2 8 ;  h e  w  4  
t r a i n e r s ?  I s  t h e  c o u n t y  W o o l  a p p o i n t e d  M i n i s t e r  o f  P u b l i c  
s y s t e m  t h e  b e s t  i n  t h e  s t a t e ?  I s  W o r k s  a n d  w a s  r e - e l e c t e d  b y  a c  
.  B e  o f  t h e  p e o p l e  c o n t i u a I I y  
c l r i r a a t i ~ n  o n  J u n e  29, 1 9 3 0 .  S i a c e  
W e o m i n @  b e t t e r ?  T n  w h a t  a x t e n t  
r e t i r l n e  f m m  s o v e r n m t a l  a r r -  
F o r  19 A g e n c i e s  S t a r t s  O n  O c t .  9 t h  
U S 0  A n d  U S S  T o  
I  
gcmm w i f h  & m e  c o m f o r b  a n d  r e c -  
r e a t i o n .  M o r a l e  3  m u c h  m a r e  d  P  
G e t  M o r e  T h e n  H a l f  
p r o b l e m  w h e n  t h e r e  i s  n o  f i g h t i n g  
O f  W a r  C h e r t  F u n d  
I  g o i n g  o n .  T h a c s  w h y  m o r e  d 6  h a l f  
t h e  N a t i o n a l  W a r  F u n d  d e d  t h i s  
y e a r  w i l l  g o  t o  u s o  e n d  t i e  ~ n i t e i  
c a l l  o i  
W a r  C h w t  &amem S e r v i c e ,  w h i c h  m a i n t a i n s  
i n  m i a t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  W a r  
f o r  & e  m m  o u r  m e r c h a n t  
F u n d  b e  m a d e  i n  a n d  
M P r l n a .  I t  w o u l d  b e  u n t h i n k a b l e  
e V W S '  e t h e r  * l a b m a  
b g h -  n o w  b  t u r n  o u r  b a c k s  o n  t h e s e  b o y s ,  
n i n g  T u e s d a y ,  O c t o b e r  0 t h .  F u n d s  t o  t h e m  w e  w B r  w e n  s o  
m b a c r I b e d  i n  t h e  f o u r t h  a n d  f i h a 1 1  , ,  w i l l  s t o p  h l p i n g A  
8 "  
a ~ p e r r l  w u  b e  ~ 4  t o  h e b ' h a n u e  
m e  
t r u e  o f  h o s e  w x  
t h e  O f  l 9  w a r  
t o  a g m c l e a  t h a t  h a v e  b e w  a i d i n g  U b -  
l i q u i d a t i o n  o r  u n t i l  J a n u a r y  1. 1 9 - 4 7 .  , % t e d  m o ~ l e a  o u r  A E ~ ~  n o -  
U r g i n g  c i t i z e n s  o f  M n b a m a  t o  t i o w  T h e y  c a r m o t  s u d d e n l y  c e a s e  
, t r i b u t e  t o  t h e  w i n d l u g  a ~ g e a l  i n  h e  h e l p i n g  & e  s t r i -  -L o f  E u -  
S a m e  g a e r w  wW 
h a v e  a t m e  r o p e .  F o r  m i l l i o n s  of t h e s e  l i b e r -  
I n  P a s t  c a m p a i g n s ,  S t a t e  A p p e a l  a t e d ,  t h e s e  n e x t  pis m o n t h s  w i l l  b e  
L e a d e r s  R a n k  E .  S ~ i n  a n d  N .  F l o y d  a  c r u c i a l  p e r i o d c s n e  of a c u t e  s u f -  
Q11Wwin * m ~ m @ d  a  s t a h f ~ &  f e d n g  a n d  p r i v s t t a n .  I n  n l a n y  of 
i s s u e d  t o d a y  t h e  ~ ~  w h y  t h e  t h e  n a t i o n s  t h e r e  f a  a  l a c k  of a l l  
f i n a l  a p p e a l  f s  I m p e r a t i v d ~  n e e d e d .  e a s e n a a l  h i m  -  f o o d ,  m e d b e s .  
' W a r  d o e s  n o t  e n d  s u d d e n l y  w i t h  c l o t h i n g ,  f u e l ,  h o u s e h o l d  u t e n s i l s ,  
v i c t o r y ' :  t h e i r  s t 8 t e m ~ t  s a i d .  " N a -  f a n n i n g  I m p l e m e n k ,  g a r d e n  t o o l s  
t i a n a l  W a r  F u r i d  a g s n c l -  t h a t  h a v e  A b a u t  h a l l  t h e  N a t i o n a l  W w  F u n d  
r e n d e r e d  . s u c h  m a g n i f i c e n t  w r d e e  w i l l  b e  d L M b u t @  a m o n g  1 2  n g e n -  
t h r o u g h o u t  t h e  w a r  t o  m e n  i n  o u r  c i a  t h a t  a r e  h e l p i n g  t h e s e  p e o p l e s  
a r m e d  f o r c e r  a n d  t h e  l i b e r a t e d  p e o -  W v g h  t h e  M t t e r  p e r i 4 d  o f  r e a d -  
p l e s  o f  o u r  A U e d  n ~ t i o ~ ,  c a n n o t  j u s t m e n t  w h i c h  i m m e d i a t e i y  h e r  
& W W L A  c u r r y a  -  ~ w ,  r u s u s x u e ; r ,  
c l o t h i n g ,  f u e l ,  h o u s e h o l d  u t e n s i l s ,  
f a n n i n g  i m p l e m e n k ,  g a r d e n  t o o l s  
A b a u t  h a l l  t h e  N a t i o n a l  W w  F u n d  
w i l l  b e  d L M b u t @  a m o n g  12 n g e n -  
c i a  t h a t  a r e  h e l p i n g  t h e s e  p e o p l e s  
W v g h  t h e  M t t e r  p e r i 4 d  o f  r e a d -  
j u s t m e n t  w h i c h  i m m e d i a t e l y  h e r  
a b m p t l y  s t o p  t h e l r  a c t i v i t f e s  w i t h  w L * .  
.  ... -  .  - -  .  -  .  .  - -  -  -  
- ,  _ _ _ _ "  .  - 
M e C b n d a n ,  N k  h e  P a t t e r s o n ,  
G a n C e r s v i l l e ;  J e a n  A l l d r e d g e ,  A r a b ;  
M r s .  L o r e l l  AWen, A s h M n d  M l 1 -  
d r e d  A n d e r s o n ,  E u e l y n -  D a v b ,  
G l a d y s  N .  F r e e l a n d ,  E d i t h  S t o c k s .  
C a r o l y n  W p I e t t ,  G a d s d e n ;  D o r i s  
A w e 4  P e a l  & n e t t ,  B e t h  Q9k, 
J o h n i I n e .  H a r p e r ,  N e U  J o n e s ,  B i U  
M c T R h o l ' t e r ,  L o l e t t  J a r r e H .  J a c k -  
m n v i l l e :  A X M  B a g g e t t ,  S t e e l e ;  
M a r y  K a t h e r i n e  B a r l a r ,  J a c q u e -  
l i n e  J o n e s .  D e l l a  L e e  K i U ~ u g h ,  
S p r l n k v I l k ;  M r s .  L .  J .  S a r n e s ,  
H o k e ' s  B l u f f ;  L o u i s e  & a & ,  W d  
B o h a n n o n ,  P o l l y  A n n  S t i t t ,  B o a z ;  
M a r y  F r a n w a  & a w e 4  M i q l g e  
< C a n t i n W  e n  p a g e  4 )  
W O X I I I S a o r  P B O C f B m  
( C o a t i n u e d  & o m  p a g e  1 )  
g r o u p  i n  t h e  c o n c l u d i n g  w c e k f  o f  
t h e  w o r k g h a p .  
A I I  t e a e h e r o  p a r t i c i p a t i n g  f o  t h e  
w o r k s h o p  p r o g r a m  m e e t  a l a s o e s  
w i t h  D r .  L .  W .  A l l i s o n ,  D r .  R o b -  
e r t  F e l g s r ,  a n d  D r .  R e u b e n  S e l f  
o n  S a t u r d a y  m o r n i n g .  
A i t e r n p a n  c e n t e r e n o e s  a r e  a m a n -  
g r d  a s  t h e y  a r e  l i s t e d  b e l o w  w i t h  
Q l e  d a t e s  o n  w h i c h  s u b j e c t s  a r e  t o  
b e  d i s c u s s e d  a n d  n a m e s  o f  $ h e  
p e r s o n s  w h o  a r e  t o  b e  r e s p o n s i b l e  
4 o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  a n d  d i a c w -  
i o n :  
S e p t e m b e r  24 -  S e a t i n g  p u p i l s  
t h e  f i r s t  d a y ,  e t c .  C l a s s r o o m  
a r r a n g e m e n t  a n d  m a n a g e m u f t  
M r s .  C .  C .  D i l l o n  a n d  M r s .  E r n e a t  
s t o n e .  
S e p t e m b e r  26 -  U n d e r s t a d l n g  
c h i l d r e n - M s s  F a y  K i r t i a n d .  
S e p t e m b e r  2 7  -  m a n n i n g  t h e  
d a i l y  p r o g r a m - M i w  B - o e  D i l c  
w o r t h ,  S u p e r v i s o r  o f  E l L a r s h a i l  
C o u n t y  S c h o o l a  
S e p t e m b e r  2 $ - G e t t i n g  a c q u a i n -  
t e d  w i t h  b a s i c  s o c i a l  p r o b l e m +  
M i s s  M a r i e t t a  M c C o r k X e ,  E .  J .  
L a n d e r s ,  a n d  M i s s  D i l w o r t h .  
O c t o b e r  l - L e a r n i n g  g o o d  so-, 
r h y t h m s ,  w r i e s  a n d  h o w  t o  t e a c h  
t h e m - M r .  W .  A .  M a s o n ,  M i s s  A d a  
C u r t i s s ,  M i s s  L o u i s e  B u l l o c k ,  a n d  
M r s .  D i l l o n  
O e t o b e r  & T e a c h i n g  t h e  s k W  
M i s s  B m t r l c e  J o n e s  a n d  M h  
E m i l y  G o o d l e t t .  
O c t o b e r  3 - € b t t i n g  a c q u a i n t e d  
w i t h  m a t e r i a l s  a n d  t h e i r  $our-- 
- W i t s  F e r r e f l  B o l t o n ,  a n d  M k s .  
M r s .  D i l l o n .  
O c t o b e r  4 - W s f n g  t h i n g s  a m u n d  
~ - M i s s  S u e  K e l l e r  a n $  M i a  A u -  
& e y  D o b b s .  
O c t o b e r  I  - S t a b  C a u r s e s  o f  
S t u d y - M r s .  W .  J .  S m i t h .  S e l e c t  
i n g  b o o k s - M i s s  F a n n i e  B u s h  a n d  
M i s s  M a u d e  L u t t n l l .  
O c t o b e r  O t h e r  U a r i n g  s c b l  p m ~ y - M r ~ .  f o r  t e x t  b o o b  
S m i t h  a n d  M i w  M e r e d i t h  B u l l a c k .  
O c t o b e r  & S c h o o l  b e a u t i f i c a -  
t i o n ,  M r s .  M a r m e t  S t a p p .  
O c t o b e r  1 0 - P .  T .  A .  o r g a n i z a -  
t i o n s  a n d  m g r a m e - M i s s  K e l I p r  
a n d  M i s g  D o b b s .  
O c t a b e r  I l 4 c h o a l  a d m i n i a t r a -  
gm"g,nrep&rd&&efgper&- e%-F 
e r  l t h  u  
O c t o b e r  & S c h o o l  b e a u t i f i o a -  
- -  
t i o n ,  M r s .  M a r m e t  S t a p p .  
O c t o b e r  1 0 - P .  T .  A .  o r g a n i z a -  
t i o n s  a n d  p r o g r a m e - M i a s  K e l I p r  
a n d  M i s g  D o b b s .  
O c t a b e r  I l 4 c h o a l  a d m i n i s t r a -  
t i o q ,  r e c o r d e ,  r e g i s t e r s ,  e ~ . S u p t .  
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&G ( Alabama State Aid School 1 g 
o f  B  c B v 8 1 r y  o f f i c e r ,  h e  e m u l a t e 8  
D o u g l a s  M a c A r t h u r .  N u m b e r  O n e  
C a d e t ,  F i r s t  C a ~ t a i n  o f  t h e  C u r ' P 9  
w h e t 1  W e s t  P o i n t  g a v e  h i m  h i s  
c m m b I o n  W  h e  w e n t  ~ f ! f  t o  
L u z o n ,  The & e m o r y  of t h e  d a y  
h e  b a d e  h i s  w i f e  g o a d - b y e .  .  .  
a n d  w a t c h e d  h e r  s a i l  a w a y  f r o m  
M a m i l a ,  M a y  1 4 ,  1 0 4 1 .  .  .  o f  w a t c h -  
i n g  h i s  c o m m a n d i n g -  o f f i c e r  l e a v e  
b y  P T  b o a t ,  o r d e r e e l  b y  t h e  P r W -  
i d e n t  t o  g o  t o  A u s t r a l i a .  T h e  p i c -  
t u r e  o f  W a i n w r i g h t .  .  ,  t a l t  .  .  
g p n g l i n g .  .  .  m a l a r i a - r i d d e n ,  h o b -  
b l i n g  t o  t h e  f r o n t .  .  .  w i t h  t h e  a i d  
o f  a  m e ,  w h e n  t h e  f i g h t i n g  w a 5  
i n  i t s  l a s t ,  f u t i l e ,   h o d ^  S t a g e  
o f  b i t t e r n e s s .  H i s  d e v o t i o n  t o  h i s  
m e n .  .  .  h i s  a c c e p t a n c e  o f  f a k .  .  .  
h i s  g r i m .  .  .  g a u n t .  .  h o l l o w - e y - e d  
f a c e .  .  .  w h e n  h e  f i n a l l y  s t r u c k  
h i s  f l a g  a t  C o r r e g i d o r .  .  .  t h r e e  
l o n g  y e a r s  a g o .  T h e  h u m i l i a t i o n  
t o  w h i c h  t h e  e n e m y  s u b j e c t e d  h i m ,  
h i s  u p r i g h t ,  p r o u d  m i l i t a r y  b e a r -  
i n g .  .  .  m a i n t a i n e d  t h r o u g h  a n  h i s  
s u f f e r i n g .  T h r e e  l o n g  y e a r s  k ~  a  
J a p  p r i g a n  c a m p .  .  .  w a t c h i n g  h i s  
m e n  s u f f e r .  .  .  w a t c h i n g  t h e m  
d i e .  .  .  b u t  a l w a y s  w i t h  a  g r i m ,  
h o e  t u r n e d  t o  t h e  E a s t .  .  .  l o o k -  
i n g  o u t  a n d  b e y o n d  t h e  s t e e l  a n d  
b a r b e d  w i r e  e n c l o s i n g  h i m .  B a -  
t a m .  T h e  d e a t h  m a r c h  B a t a a n  i s  
a l l  o f  t h e s e  t h i n g s .  .  .  t o  a l l  
A m e r i c a n s .  W h a t  b e t t e r  w o r d  
c o u l d  b e  c h o s e n  f o r  t h e  p a s s  w o r d  
t o  p e a c e  i n  t h e  P a c i f i c  t h a n  ' % -  
t a m " .  .  .  a  f i n a l  e r a s u r e  o f  o u r  
d e e p e s t  h u m i l i a t i o n ,  o u r  b i t t e r e s t  
h s s .  A s  G e n e r a l  D o u g l a s  M b c A r -  
t h u r  w r o t e ,  " T h r o u g h  t h e  b l o o d y  
h a z e  o f  i t s  l a s t  r e v e r b p t i n g  s h o t  
I  s h a l l  a l w a y s  s e e m  t o  s e e  t h e  
v i a i o n  o f  i t s  g r i m .  .  .  g a u n t .  .  .  
a n d  g h o s t l y  m e n . "  T o d a y  t h e  v i e -  
t o r y  a n d  p e a c e  a r e  o u r s .  .  b u t  
i n  o u r  m i n d s ,  h e a r t s ,  a n d  s o u l 3  
w e  s h a l l  f o r e v e r  r e m e m b e r  B A -  
T W .  
P O S T S C ~  
A  l i t t l e  o v e r  t h r e e  y e a r s  a g o  
w h e n  m o s t  o f  U S  w e r e  h e a r h i 3  
f o r  a l m o s t  t h e  k t  t i m e  ~ c h  
w o r d s  a s  L u z o n ,  C o r r e g i d a r ,  a n d  
~ ' a t a a q .  .  .  w h e n  a l l  o f  u s  w a i t e d  
f e a r f u l l y  f o r  t h e  e v e n i n g  p s g e r s  
t o  l e a r n  t h e  f a t e  o f  t h e  m e n  c l i n g -  
i n g  t o  t h e  r o c k y  c l i f f s  a b o v e  
M a n i l a  h a r b o r ,  I  r e c e i v e d  a  l e t -  
t e r "  a n d  a  p o e m  s i g n e d  E d n a  M e & ,  
t h e  p o e m  e n t i t l e d  " A f t e r  B a h n "  
a n d  n o w  p u b l i s h e d  i n  o u r  c o l l e c -  
t i o n  B e t w e e n  t h e  B o o k e n d s .  .  .  
A F T E F t  B A T A A N  
H e  l i e s  w i t h  h o n o r  o n  h i m  f r o m  
t h e  s t a r t ,  
T h e  f l a g  c l o s e - w r a p p e d  a b o u t  h i s  
h u s h e d ,  b r i g h t  h e a r t  
- -  - -  - - - - -  - - -  - -  - - -  - - -  
d  W I I L L  & > ~ ~ s F I * ,  r v & w r  l * . -  -.------a 
a n e s e  a n d  s i n c e  t h a t  d a y  h a s  b s n  K a t h r y n  p a i n t e r ,  ~ u t h  U p t o n ,  
a  p d s o n e r  i n  t h e  N i p g o n e e  h o m e  ( j r o a s v i l l e ;  S u s i e  C o c h r a n ,  C e n t r e ;  
i s l a a d s .  G l o y c r e  C o n w a y ,  L u r l e n e  F a r m -  
I t  &  n o t  -  w h e t h e r , , ,  M y r t l e  ~ i u  ~ a r g a ~ n ,  c r a g -  
M a r m a n  @  w r v i v d  t h e  t o f t u r e * f o r d ;  s &  c o x ,  A S ~ U = ;  m a .  6 .  
h e  w a s  s u b j e c t e d  t o :  S O  t o  N o r -  0 .  D f c k i n s ~ &  N I ; .  L .  R b b e r t s ,  V i r -  
m a n  T a n t  w e  d d z e a t e  t h i s  = - g i n l a  s b m t ,  A l b n a ;  ~ e t w e  D o n -  
t i d e . - B A T A A N . )  
o v a n ,  N e U ,  H a g g a r d ,  C l a n t o n ;  
R u b y e  E d g e ,  R a g l a n d ;  M a l c o l m  
E l l i s .  O n e o n t a :  E d n a  L .  F i k e s .  B i r -  
- - - - -  -  -  - -  -  -  
'  R - I 0  B U I L D I N G  
1 4 %  a n d  N ~ b k  S t r e e t s  
r n I S T O N ,  A L A 3 A M . A  
P H O N E S :  2 6 1 2 - 2 8 1 3  
M m  M .  E .  D a v f s  O w n e r - M m g e  
B O n L E D  U N D E R  A U T H O R I T Y  O F  THE C O C A - C O L A  C O M P A N Y  8 7  
\  
A L A B A M A  C O C A - C O L A  B O  P I Z W G  C O M P A N Y ,  Wtol ,  - * >  
. I  ,  
~ ~  - -  
r  ~  
B X E G U I T W E  B O A R D  
m i n g h a m ;  ~ a i i e  W i . ,  J a c k  W o o d -  
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3 )  
f i n ,  F l s g a t i ;  M a r y  A n n i e  ~ i l l i l a n d ,  
K e l l * o n ;  E d n a  H a r l a n ,  M a r t h a  
' t o  a  c o m m i t t e e  . o f  f i v e  f i c u l t y K i k h e n s ,  N I y r t f c e  P o u n d s ,  C l a r a  
m m b e r s  i n c l u d i n g  t h e  Presi&&.Vaughn, H e f l f n ;  D a i s y  H a r r l s a a ,  
T h i s  i s  a  n e w  u n d e r t a k f n g  a n d K a t h e r h E  S l 1 e b f . e ~ .  C h a r l o t t e  
i t s  s u c c s s  q e p e n d s  l a r g e l y  o a e r r ,  h i s t o n ;  R i v e r s  ,  H e s t e r ,  
t h e  ah-. t h e  r e p r e S e n f a t i v e s S a ~ a  S t r i p l h ,  T a l l a d e m ;  J o h n  W .  
e l e c t e d  f&m-eaah d o d t o r y .  T h a t E b n e a ,  C h a v i e 8 ;  L o e k l y n  H u b b a r d ,  
f a c t  w a s  s t r e s s e d  i n  a  j o i n t  r n . e e t - A l , p i n e ;  O p a l  L o w t t ,  S y l a c a u g a ;  
i n g  o f  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  a n d L e v i s  M c K B ~ .  D e l t a ;  S t e l l a  M c -  
t h e  d o r m i t p r y  ' - f r o m  o n  S e p - W h o r t e r ,  E&m H i l l ,  G a ;  W i n o -  
t e m b e r  1 7 .  I t  ls h o p e d  t h a t  e a c h d e a n  P a r k e r .  P i e d m o n t ;  L o i s  P *  
r e p r e s e n t a t i v e  s h U  c o n s i d e r  N s r i s h ,  H O H o n ;  J u l i a  P h i l l i p s ,  A b a n -  
e i e c t i o n  a n  h o n o r  a n d  & o w  n o d a ;  A .  R  P r i n c e ,  R q a n o k e ;  M a r y  
p a r t i a l i t y  t o  a n y a n e ,  s o  t h a t  t h i s H e l n  R o a n s ,  B l a k e l p c  G a . ;  A n n i e  
b o a r d  m a y  f u n c t i o n  w i t h  P a i r n e s s R u t h  S a v a g e ,  P e l l ,  C i t y :  F a y e  S c a l e ,  
t o  a l l .  V i n g , e n t ;  G r a c e  S h a r p ,  M a r y  A n n  
W i t h  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  E x - S h a r p ,  B u f f a l o ;  B b ~ s i e  M a e  a l t h ,  
a  W t i v e  B a a r d ,  J S T C  h a s  m a d e  a p o w h a i a p ;  W i l l i a m  A .  S m i t h ,  F o r t  
g r e a t  s t r i d e  f o r w a r d  i n  i t s  a i m p a y n e ;  M a r g u e r i t e  S m i w m %  
t o  b e c o m e  t h e  leamg c o l l e g e  o f  R a n C l o 1 p h ; ' G u g :  F .  S p a r k %  g r . ,  O x -  
1 t s  k i n d  i n  t h e  S o u t h .  f o r d .  
S v r i s i r r g , b u t t r o e ! T h e r & d f i e i g h t  f r e i g h t  a n d  p a s s e n g e r  r a t e s  p e r  m i l e  
r a t e  f o r  a n  a v e r a g e  t o n  p e r  m i l e  h a u l e d  a v e r a g e  1 6 %  a n d  4 6 %  l e s s ,  r e s p e c t i v e l y ,  
i s  l e s s  t h a n  o n e  c e n t ;  a n d  t h e  r a r e  p e r  t h a n  2 5  y e a r s  a g o .  
t i o n  a g e n c i e s ,  e f f i c i e n t l y  o p e r a t e d  a s  f r e e  
T h e  w e a r  a n d  t e a t  o n  s h o e  l e a r h e r  f o r  a n d  p r i v m e  e n t e r p r i s e ,  i n  a  p u b l i c  s e r v -  
a  m i l e  w a l k  w o u l d  p r o b a b l y  e x c e e d  t h e  i c e  e s s e n t i a l  b o t h  i n  p e a c e  a n d  w a r .  
r a i l  r a t e  f o r  a n  a v e r a g e  t o n  o f  f r e i g h t  o r  
l - h e  - o l d  R e l i a b l e n  w s n t s  t o  d e s m  
a  p a s s e n g e r  f o r  t h e  s a m e  d i s t a n c e .  
y o u r  p a t r o n a g e  a n d  t o  c o n t i n u e  t o  b u i l d  
m E  H U S K I N G  B E E  M A R K E D  T H E  E N D  O F  A  
W h e n  s o m e  o n e  s a y s  " h i g h  f r e i g h t  a n d  
a  g r e a s e r  S o y t h .  
p a s s e n g e r  r a t e s , "  c o n s i d e r  t h e  a b o v e  
S E A S O N ' S  W O R K  -  W I T H  T H E  H A R V E S T  1 N  ,  
.  T H E R E  W A S  T I M E  A N D  S P l R l T  F O R  R E L A X A T I O N  
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f a c t s .  T h e r e ' s  n o t  a  b e t r e r  b a c g a i n  i n  t h e  
w h o l e  w o r l d  t h a n  i n  U . S . r & o a d s e r v i c e .  
C l Y f  W I L L  P r w e n t  9  o u t  o f $ v e r y  1 0  f o r e s t f i r e s  
! A N D  M E R R l M e q  B A S E 0  O N  S O L I D  S A T I S F A C T I O N  
I ~ N  T H E  J O B  A C C O M P U S H E D  A N D  I N  T H E .  
T o d a y ,  w i t h  h i g h  o p e r a t i n g  c o s t s ,  
B U Y  A N D  K E E P  V I C T O R Y  B O N D S  
P R O V I S I O N S  S T O R E D  U P  F O R  T H E  F U T U R E .  
s s e n g e r  d i s t a n t  
T H E  H U S K I N G  B E E  M A R K E D  T H E  E N D  O F  
m m ' n Y ! t  
-  ^ " n  
I t  
h e n  s o m e  o n e s  h i g h  f r e l  :  
S E A S O N ' S  W O R K -  W I T H  T H E  H A R V E S T  I r v ,  
p a s s e n g e r  r a t e s , "  i d e r  t h e  i :  !  
.  , T H E R E  W A S  T I M E  A N D  S P I R I T  F O R  R E L A X A T I O N  
f a c t s .  T h e r e ' s  n o t  a  b e t t e r  b a r g a i n  i n  t h e  
w h o l e  w o r l d  t h a n  i n  U . S . r a i k o a d s e r v i c e .  
& r e  W I L L  p r e v w t  9  o u r  o f p v e v y  1 0  f o r e s t f i r e s  
A N D  M E R R I M E N T ,  B A S E 0  O N  S O L l D  S A T I S F A C T I O N  
I J N  T H E  J O B  A C C O M P U S H E D  A N D  I N  T H E  T o d a y ,  w i t h  h i g h  o p e r a t i n g  c o s t s ,  
B U Y  A N D  K E E P  V I C T O R Y  B O N D S  
M y  . s c a r f  w a s  w h i t e  a g a i n s t  h i s  
t a w n y  t h r o a t .  
M y  g l o v e s  w e r e  w a r m  u p o n  h i s  
s u r d  y  h a n d s ,  
W h e n  h e  w e n t  o u t  f r o m  u s  w i t h  
h i s  k e e n  y o u t h  
T o  t h e  a t a r k  b a t t l e  i n  t h e  e l d e r  
M y  g l o v e s  w e r e  w a r m  u p o n  
s t u r d y  h a n d s ,  
W h e n  h e  w e n t  o u t  f r o m  u s  w i t h  
h i s  k e e n  y o u t h  
T o  t h e  s t a r k  b a t t l e  i n  t h e  e l d e r  
l a n d s .  
I  I "  
P R O V I S I O N S  S T O R E D  U P  F O R  T H E  F U T U R E .  
I T  1s T R A D I T I O N A L  I N  A M E R I C A  T H A T  H A R D  W O R K  I I  L O U I S V I L L E  N A S H V I L L E  R A I L R O A D  
